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博 山方言 語彙 調査 稿
(附)溝川方言雑記
太 田 斎
本稿は,銭 曽恰,劉 章露両先生とともに,1981～1982年にかけて行なった調
査の語彙部分の一部をなすものである.音韻部分は既にく博山方音記〉(<山
東大学文化論文集刊>1982.第一期PP.1～43.以下く方音記〉と略称)と し
て発表されているので,詳細はそちらに譲 り,ここでは表記上の差異及びく方
音記〉で触れなかった点などを幾つか記すに留める.
博山方言の調査は,先 ず1981年5月,当地で,程洪遠老師をインフォ・一マン
トとして,銭 先生 と筆者が,〈 漢語方言調査簡表(語 音部分)〉(丁声樹,李
栄 科学出版社 北京1956)及びく漢語方言與方言調査〉(山 東大学中文系
1980.1)所載のく詞彙調査材料〉を用いて,基礎調査を行ない,音 韻及び語彙
を記録した.そ の後同地出身の山東大学文史哲研究所(当 時)の 劉先生が我々
の調査に参加 して下さることになり,済南で,三人が不定期に集まり,先ず程
老師と劉先生の発音の差異をチェックしてから,程老師から得た語彙を増補訂
正する形で調査が進められた.
採集 した語彙は,筆者が留学を終えて帰国する1982年夏の時点で,「普通話」
と一致する形式を含めれば,全 部で優に2000を越えていた.こ の うち,方言的
色彩の極めて濃い語彙600程が 〈博山方言詞彙〉(「語海新探』創刊号.以 下
(補注)
〈詞彙〉 と略称)と して近 く発表されることになってはいるが,全 体を公にす
る機会は当分なさそうである.それ故,筆 者の手元にある,程老師 より得た基
礎調査の折の語彙及び若干の後に劉先生に提供 して頂いた語彙の記録を整理 し
て,こ こに発表することにした.
このような次第であるか ら,本稿は 「普通話」と一致する形式が多く,方言
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的色彩 の濃 い語彙 は〈詞彙〉 と多 く重 なる ことになろ う.加 うるに欠点 を挙げ
れ ば,語 釈 に関 し,筆 者 の誤解 してい る ところが あるや も知れ ない.今 〈博 山
方言語彙調査稿〉 と名付 くる所以 である.と は言 え,「普通話」 と一致す る形
式 でも,そ の地域 で用い られ てい るこ とを確認す る ことは,そ れ な りに意義の
あるこ とで あ り,本 稿の表記 との ズ レによって却 って現実の音声が よ り理解 し
易い もの となるこ ともあろ う.そ れ故く詞彙〉及び遠い将来 の網羅的 な語 彙集
が発表 され た として も,本 稿 には僅か な りとも,そ れ らを補完す るもの として
の存在価 値があろ うか と思 う.
以下に注 意すべ き点を記す.
1.1と1に つ いて.1と1は く方音記〉 では韻母9の 場合 にのみ対立 があ
る.例1e55「惹」:le55「耳見理」,1931「熱」:1e31「日二而」.こ れは劉先
生 の発音 に従 った結果 であ り,程 老師の発音では両者区別 な く,lo55「惹
耳見理」,Ia31「熱 日二而」で あった.今 の ところ,ど ち らの発音 が多数派
に属す るか不明であ るが,(附)で 記 した潜川方言 の イ ンフォーマ ン トの
発音が,程 老師の発音に一致 するので,こ ちらの方が一般的であ る可能性
が強い.19の発音は,長 く持続 された1の 調音が解 かれ る際に微弱な曖昧
母音が付随する もので,単 字音で韻母1〔1〕Jq〕,i,u(～Y),yがそれぞれ
音 節末 で調 音が弛んでかすかな曖昧母音を生 じることを考慮に入 れる と,
1と して も良い ものか も しれ ない.ち なみ に`見 子'で は 媛la5とな って
い る(cf.日子1鵡03).
2.連 読 変調 の調値について.本 稿 の変調後の調値は〈方音記〉 と一致 しな
い ところがある.例 えば,二 音節 及び三音節 において シンタ グマ中位形 の
214とい う調値 は,本 稿 では全 て21としてい る.稀 に214とする こともある
が,こ れは21及び214の調値 が,発 話速度 に よって どち らかになるのか,
それ とも何 らかの音声条件 が関与 しているのか確 かめるべ く,調 査時 に敢
えて両者 を書 き分 けた結果 である.去+平 では31+鵬 の形式が現 われ る
こともあ ったが,こ の場合常 に3耳+214の形式 が同時 に存在 する上 に,例
が少ないので〈方音記〉 では省 いた.今 ここにその例 を列挙 する と次 の よ
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うな ものがある.
「桂花,糞 筐,套 車,教 室,課 稟,藏 青,薪 新,第 一,右 辺,路 東」.こ
れ らは 「普通話」 の語彙が調値 ごと受け入れ られた例か も知れ ない。
3.軽 声 につい て.<方 音記>P.33所 掲の軽声表は,本 稿では次の よ うに
なってい る.
壽 醐 平 ・・4 上55 去31
軽
(一)2§全+33
(二)2甜+22
(三)雛+5
(四)匿+、
(五)§静3
この うち平+軽 につ いては説 明を加 えてお く必要が ある.(一),(二)が第
一音節 が旧清平 か旧清入声 であるかを条件 に分かれ るこ とはく方音記〉で
(1)
既 に触れ てある.(一)は く方音記>P.264.1両字組連調表(第 二音節が
軽 声でない場合 の二音節 の変調)に おける(四)器+55と対比 して発音す る
と全体 に低 く実現 され るが,語 彙調査 の折 には,筆 者 の記録 を見 る限 り,
混 同す る ことが 間々有 った.自 然 な発話速度 では両者 は同じ とい う可能性
もある.(二)の調 値は〈方音 記>P.284.3三字組連調表におけ る(三)の
第 一,第 二音 節が採る 調値 と同 じであ る.音 韻論的特徴を 重視 して山下
(1984)のよ うに平 をi1とし,(二)を・・+・1とした方が分析上便利 であろ
うか とも思 われ るが,本 稿 では調査時 の表記 のままに してお く.実 際 の と
ころ,程 老師 の発音 では,や や低 めに,平 らに二音節が 同 じ高 さで発音 さ
れ る ものであ った.こ れ に対 し,劉 先生 の発音 では第一音節 の末尾 に僅か
な上昇 が聞 きとれた.<方 音 記>P.33の4.5軽 声表(二)暢+33と い う
調 値は劉先生 の発音 に依 った ものである.筆 者 の印象では この第二音節 の
33は同表(一)謝+艶 の 鐘 よ り低い よ うに思 われ た.こ の(一)(二)の調値
の決定 には後々までかな り悩 ま された ことを付 け加 えてお く.
平+軽(二)碧+22と 同 じ調値は平+平 の うちで,旧 清入声字が関与す
る例 で,か つ必ず しも平+軽 とは見な し難 い例 に も見 られ る.例 「菊花,
猪血,雪 花,八 寄,・黒雀,北 屋」二平+平 の うちで 糊+2競 となるのは,山
下(1984)P.258で「二字 目が も と入声 であるものが多い よ うに見受け ら
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れる」とあるように,第 二音節が旧清入声字の場合とい うふ うに条件づけ
ることが出来そ うであるが,筆 者の記録では二字目が旧清入声字の該当側
が数例 しか見当らず,明 瞭な傾向を見て取ることは難しい.今,試 みに山
下(1984)を参考に,
筆者 の収集 した例 に
ついて平 を旧清平声
由来 の もの と旧清入
声 由来 の ものに分 け
る と右 のよ うになる.
もし,こ の表 に示 さ
れ る処理 を肯定 する
な らば,「平+平 」
(2差1+2蓋毒;2§1+2呈1)
平
??
?
?
??
?
?
平
(清平) (清入)
2器+2、4
開心 多心 操心
牧工 焼香 鮮花
2§全+2§
蓑衣 公猪 母猪
蜂窩 縣瓜 冬瓜
2妊+2益垂
鍋貼(休息 巴結)
猪血(又2認+発 わ
2認+2、4
獲焼 貼邊 喝湯
結婚 出家 出租
2封+2鏡
悪心 爽生 挿關
八寄 菊花 筆尖
2最+2競
黒雀 北屋(激 漱)
と 「平+軽 」(2昌1+瑞;瑠+2§1)とが 同 じ変調調値を 採 ってい る とい うこ
(2)
とになる.前 者 の例 として挙 げた ものを全 て後者 に属す る と見 なせ る もの
か甚 だ疑問 である.な お,「平+軽 」の211+33,及び2垂1+22はそれ ぞれ211
+3,2封+2となる ことが あるが,第 二音節 の長 さは,そ れが軽声 であるか
含 かを決定 する上 で必ず しも重要 な要素 ではない.
4.η ・凱u〃 について.か の発音 については〈方音 記>P.2に 説 明が ある.
本稿 で敢 えて〃を用 いたのは,こ れが αη,iαη,Uαη の α とは明瞭に異 な
るか らである.む しろ,η,iηはそれぞれ0,iっと,Uη はU∂ と聞 き分 け
るのに注意 を要 する音 である.
5.んi入.u入.y入について.〈 方音記〉 では常 に微弱 な鼻音 化が ある とし
て,一 律にa.ia.u乱yaで表記 してい るが,筆 老 の耳 には鼻音 化が全 く
伴 なわない と感 じられる ことが多か ったので,鼻 音 化の現われる条件を明
らかにすべ く,調 査時には鼻 音化が聞 きとれた場合 に限 り～ を付 した.自
由変異にす ぎないか も知 れないが,今 はそのままに してお く.
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6.e,i6,uさ,y6について.こ れ らの韻母 は く方音 記〉 では5.i5.u5.y5
と記 したが,前 者の方が実態に近い.よ り精密に表 記すれば6iの ようで
ある.i6.y6の場合 のeも 同様であるが,全 体 が より狭 く発音 され,舌 位
の上昇は微弱である.
7.本 稿 は前述の如 く,程 老 師か ら得た語彙 が大部分 を 占めるので,劉 先生
か ら得た語 彙については特 に(劉)と 注記 し区別 する ことに した.こ れ ら
の語彙が,程 老師 も用い るものか ど うかは未確認で ある.
8.ママとあるのは,記 録の ミスか実際の発音 通 りなのか,今 確信 を もって
判 断す ることので きない ものであ る.(老),(中),(青)は それ ぞれ老年
人,中 年人,青 年人 が用 いる とい う意 味である.こ れ とは別 セこ(新),(旧)
があ り,こ れ らはそれぞれ新派,旧 派 の意 味である.(老)と(旧),(青)
と(新)は 厳密 に区別 され ている訳 ではな く,イ ンフォーマ ン トの説 明に
従 った ものである.
9.慣 行 に従 い,「 有音無字」 の形態素 につい ては□ で示 してある.〈 方音
記〉 で既 に述べ た ように,博 山方言 では 「普通話」 に見 られ る 「一子,一児,
一里,一地,一着,一的」な どの接尾辞が いずれ も 〔e〕で表 わされ る.場 合 に
よっては来源 を特定 できな くもないが,一 律 に□ で示 した.本 稿 では,単
字調 を知 り得 る限 り記 したが,特 定 の語構成 の下 で しか現 われ ない形態素
については この ような処理 は余 り意味 のある ことではない.
10.語 彙調査 は前述 の〈詞彙調査材料〉 に従 って行 な った.左 端 の語彙が 同
材料 に挙 げ られ た調査項 目である,()が 付 されてい るのも,同 材料所
掲 の通 りである.た だ し,回 答 を得 られなか った語 彙項 目は省いた.同 材
料 に見えない もので,イ ンフォーマ ン トより聞 き出せた方言語彙 について
は 〔 〕 で括 って示 した.参 考までに同材料 の分類 目録 を以 下に記 す.末
尾 の数 字はそれ ぞれ の分野 の項 目数 で,重 複 して現 われ る項 目もあ り,ま
た本稿 で省 かれ た項 目もあるので,実 際 と一致 しないが,大 凡の数 を知 る
上 の 目安 とはなるであろ う.
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(一)天時地理152
(二)人品称謂160
(三)身体疾病133
(四)動作起居97
(五)衣服飲食173
(六)房屋用品123
(七)節日婚喪85
(八)動物植物240
(九)農業勢動100
(十)商業交通81
(十一)文化教育98
(十二)性質状態98
(十三)数量方位91
(十四)雑
ただし,この うち(十四)雑とあるのは,同材料中に対応する語彙項 目が見
当 らず,ど の分野に入れるべ ぎかの判断もつぎかねるものを筆者が便宜上
一 括 して末尾 に並べ た ものである.
前述の如 く調査を行なったにも拘らず,個人名で本稿を著 したのは,筆 者個
人の記録が他の二人のそれとの比較検討を経たものでな く,初歩的な誤 りや許
されざる誤解を含んでいる可能性があるためである.このように精度に難があ
るが,本稿が博山方言の総合的研究報告の出現を促す契機となれば,存 在意義
もあろ うか と思われ る.
注(1)<方 音 記>p.26～36参照.な お,声 調の分類に あた り,調 値の差異に基づ く場合は陰,陽
を用い,声 母の無声,有 声の別に基 づ く場合は清,濁 を用い る.こ こでは陰平,陰 入の名称を
用いて も差支えない.な お,博 山方言 には後述の如 く調類 として は陰平,陽 平,上,去,入
(陰入)の5種 類を認め るべ きであろ う.
(2)類 似の現象は液県方言に も見 られ る.拙 文(「液県方言 調査報告 稿(1)」r神戸外大論叢』
第37巻第4号1980.10)参照.
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(一)天 時 地 理
太 陽 太 陽t`ε31iαη55
太 陽 地 児 太 陽 地 □t`ε31iαη覆
ti§善03
樹 陰 地 陰 涼 地 □ie2111iαηlltill
O3
日蝕 日蝕la器S脇
月 亮 月 亮yollliαη31;
月 明 妨 妨yθ 器miη5窪n峨
nε51
月 亮 地 見 月 亮 地 □yθliliα η31
tiliO3
月 蝕 月 蝕y鍔 §§155
星 星 星 忌iη214
流 星 賊 星tsei箋垣6il〕2轟4
銀 河 天 河t`iA謝XUO55
云 云 彩y磯ts`ε51
霧 霧v31;
霧 露v嬬1u31
露 露 水1u器$ui5慧
虫工二 虹t5iα1〕31
雨 雨y55
下 雨 下 雨61"31y55
雷 陣 雨 雷 陣 雨1u壊t§631y55
毛 毛 雨 毛 毛 雨m瑠mo塁ly55
連 陰 雨 連 陰 天1iA監i6蟹t`iA2塾1
雨 点 見 雨 点 □y55tiA茎195
雷 雷1ui55
打 雷 打 雷t〃 薯h五55
打 閃 打 閃t瑠$A55
風 風f∈ レ1〕214
舌巨風 舌U風ku〃2甜foη214
頂 風 頂 風tiη 舞lfeη214
喰 風t忌`iαη211feη211
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
順 風 順 風 串u631foη214
♪」(ラ 」9∫くpiη2碁呈pi1〕2碁4
結 氷 結 氷t6io211piη214
氷 化 了 氷 化 了piη2射xu擁11iA3
♪k錐豆己[コ 錐lu1324tsui31(〈冷
錐?)
窟[]Pη 要05
雪 醇e躍
下 雪6iか316yea14
雪 花Syo211XUη211
水 §ui55
大 水t汐31§ui55
天 氣t`iA211t自`i31
時 候 §翔Xeu31
晴 天t忌`iη211t`iA2差1
陰 天ie211t`iA窟
雨 天y55t`iA214
天 旱 了t`iA2封XA§11iか3
湧1了1っllliη3
春 天t§`U6211t`iA211
夏 天 §i"31t`iA214
秋 天t6`iu21藍t`iA2乙1
冬 天tuη211t`iA211
麦 前mei3、tき`iA55
麦 天meillt`iA214
麦 后mei3、XgU3エ
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
t§9P211yg晶
1zフ湯yo31
1§31yo31
tp31yo31
ノロうきSl:)
24yo31
fv55t`iA2差l
lO311i31
1i31§U214
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
白露
秋分
寒露
霜降
立冬
小雪
大雪
冬至
小寒
大寒
今年
明年
后年
大后年
去年
年初
年底
整年
半年
立 春1i3t串`u6214
雨 水ylsui55
驚 蟄t≦ η2最t§055
春 分t$`u6211f6214
清 明t§`iη珊miη55
谷 雨ku蟹y號
立 夏li31話i〃31
/J＼満6b器mA55
芒 種nユ(〔1〕塁琶t§Uη31
夏 至6i嬬t鴫
小 暑 自i鵡 §u55
大 暑tα31$U55
立 秋Ii31tき`iu214
塵 暑t§`U壽$U55;
t§`ul§u55(老)
白 露pei51u31
秋 分t忌`iullf621`
寒 露XAIIlu31
霜 降 §Uαη2髪t≦iα1〕31
立 冬1i31tuo214
小 雪 自iっ556y∂214
大 雪tη316y∂214
冬 至tuO裾t§ 翼31
小 寒 忌bllXA55
大 寒t〃31XA55
今 年t6ie211hiA55
明 年miηllhiA55
后 年XOU31血iA55
大 后 年tη31xgu31hiA55
去 年t6`y31hiA55
年 初hiA55t$`u214
年 底hiAllti55
整 年t§0ηllhiA55
半 年PA31hiA55
月 初 月 初ye31t§`U214
半 月 半 月PA3・yo31;
十 五 §翔Y59
月 底 月 底yo31ti55
上 旬 上 旬 §αη31SyE5S
中 旬 中 旬t§Uη 努Sye5S
下 旬 下 旬giv3、SYE5S
日子 日□ 嬬io3
今 天 今 日tgie25ilOき
明 天 明 日miη55101
后 天 后 日xeu31!93
大 后 天 大 后 日tv31xeu311e3§
昨 天 夜 来i鵡1εs§
前 天 前 日ts`iA55103き
大 前 天 大 前 日tp3・ts`iAss!035
毎 天 天 天t`iA251t`iA24;
見 天tsiA31t`iA21
整 天 整 天t§oη55t`iA21
早 農 早 上ts瑠$α η31;
早 農ts瑠t§`esg;
清 農t6`iη211ts`iηS5(〈清
清?)
中 午 中 午t§Ui]2壱lV55
下 午 下 午siv31Y55
傍 晩 臨 黒 天lies5xei211t・iA214;
1i6s5xei2§4t`iA2§4;
待 黒 天tε31xei2§lt`iA瑠
晩 上 晩 上vα 媛 §arp31;
ママ
后 上xe鴫 §αη3§
白 天 白 天pei55t`iA31;
白 □pe瑠e5
〔大 白 天 大 白□tv3・pe壊e5〕
半 夜 半 夜PA#lie3、;
半 夜 門PA塁lie31me5喜;
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?
?
?
?
?
?
?
?
地
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
河岸
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大 黒 夜t汐31xei2差li磯
現 在 自iA31tsε31
近 来t§iδ3dε55;
最 近tsui31t吾i631
從 前t6`y瑠t岳`iA55
將 来t6iα η2111ε55;
以 後 瑠XOU31
地ti81(種 地);
天 地t`iA211ti31(屋里 的 土 地)
平 地P`嬬lti31
空 地k`uη31ti31
荒 地XUα η雛ti31
山 §A214
山 半 中 腰 □ §A2§lPAI言
t§u]〔〕2る窪iつ2き歪e3;
§A2きlPA器
t§Uほ〕2益珪i〔)2§呈∈)3
山 頂$A214tiη55
山 披 □ §A2量P`021窒03
河xuo55;
河 沿xuelliε55
ex.大 河 沿t"§lXUg51iε5壽
(大河)
小 河 沿6i瑠xuolliε55
(小河)
河 沿 邊xu955iAlpiA214;
河 涯 邊xue55iεlpiε214(老)
河 涯 底xue55iεlti55
堤ti214
海xε55
井t話iη55
水 庫 §ui55k`u31
河 場xu醐Pη31
橋t註 …`i=)55
?
?
?
?
?
?
農村
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
男入
女人
老頭見
老婆兇
小該見
女i咳見
自己入
外人
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沙 §㌘214
泥hi55
土 拉 塊t`噸1η 瑠k`uε3、
[]土pu雛t`u晦;
pu額t`u5§
農 村n∬55ts`U6214;
郷 下 きiαη腸 話i〃31
菜 園 □ts`ε1yA璽95
城 市t§`oη舞 寧魂
胡 同 □XU茎t`t廻o薯03
路1u31
大 路t〃311U31
/」＼路6iつ 雛IU31
近 路tきi6311u31
馬 路m噌1u3、
鉄 路t`ig茎匿1UL31
(二)人 品 称 謂
男 □nA茎105;
男 人nA駆165寒
女 □hy髪05
女 人hy舞1魂
老 頭 □1瑠t`0噸05;
老 該 □1っlx鵡03
老 婆 □blP`e髪03;
老 娘 娘1っ21hiα魂hiα η51;
老 娘 □b塁lhiα 峨05
小 骸 □6blxε 量e5
女 骸[コhylXε105;
小 閏 女 白iっlku31hy5象
自 己 人tsi55t自壇1655;
自家 人tsi55t6i汐2§q65§
外 人Vε311655
城里入
郷下人
工人
農民
木工
瓦匠
理嚢員
司机
教師
学生
飼養員
魯貨員
郵逓員
炊事員
接生員
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
乞弓(討 飯的)
城 里 入 玲`go551壇le55
郷 下 人 話iαη2116iη311651
工 人kuη 蟹1655
農 民n嬬rni魂
木 匠mu茸lt呑iα η31
瓦 匠Vη55t6iαη3§
理 嚢 匠1i55f"場t6iα03善
司 机si鷹tきi謝
教 師t6io31職1
学 生 醇 霞$oη14
飼 養 員si211αgllyA55
替 貨 員tミ`ouliXU931yA51
郵 逓 員ieu茎lti31yA55;
iou璽ti31yA5§;
郵 差ieu55t§`ε214
炊 事 員tミ`ui211§;31yA55;
大 師 傅toll§1214fY31;
厨 師t§`U55$茎2杢1;
厨 師 傅t$`ull§写214fY31
接 生 員t§io211§0η211
yA55;
助 産 士t§u塁}tごA55§響;
老 娘 婆bllhiα η1身P`∂55
(老)
裁 縫t`sε 蕩fo1〕壽量;
ts`ε髪fα1〕匿
保 娚P鵡mu55;
看 該 □k`煮3、x噸05
学 徒 醇olt`U55
鐵 匠t`io舞t6iαη套1
商 人Sα η111655;
買 費 人mεllmε311655
要 飯 □b31fAli
o3
小楡 小愉
土匪 土匪
内行 内行
外行 外行
祖父(爺爺)
祖母(妨妨)
省省 釜釜
参参
嬬嬬
伯父
伯母
叔叔
旛母
姑夫
姑母
外祖父
外祖母
舅父
舅母
嬢夫
嬢母
継母(后 娘)
公公
婆婆
白iつ55t`∈)U2契
t`u55fei2益
ne工31xa1〕55
Vε31Xαη55
ヨ爺ヨ爺io舞 毒ig塗至
妨 妨nε 茎lnε5暑
P噸Pη5;
P嬬Pが;
tio謎tiθ杢呈;
tie2量ti∈)2誌
嬬mか214(青)
娘hiα η214(中)
要mei214(老.60歳 以 上.
博 山 南 面20里 外 地 区 常 用)
大 爺tη31io55;
爺ig55
cf.按排 行 叫`大 釜 省',`二釜 雀}'
等 等.
大 娘tη31hiα055
叔 §u214
婚 §e2、杢
姑 夫ku謝fvl§
姑ku214
老 爺b蜜io55
老 娘1増 血iαη55
舅t6iu3、
姶 □t蓉i6§…03
嬢 夫 壊fv214;
i菱fY2§4
娯 □i55e3;
竣05
后 娘xou31hiα η55
公 公kuO謝kuη 鵬
婆 婆P`o裟P`05壽
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岳 父 丈 人t§`o鳴1651;
丈 母 爺t§ αη§m噸io55
岳 母 丈 母 娘t§ αη§mu薯lhiαη55
丈 夫 男 入nλ51δ
妻 子 老 婆b塁P`っ5;
嬉 婦6i21fvl
〔老 伴 見 老 伴1罐Pε31〕'
吾}吾千 寄:寄kuo2§霊ku92§窪
艘 媛 艘Sつ214
弟 弟 兄 弟6yη211till
弟 妹(弟 嬉)弟 婦ti31fYll
兄 弟 兄 弟 §y巧鵬ti31;
弟 兄ti§16yη2§4
堂 兄 弟 堂 兄 弟t`α η556yη顎ti31;
t`α】〕556y1〕2髪ti3乙
堂 姐 妹 堂 姉 妹t`α η55ts瑠mei31
t`αη55ts瑠mei31
表 寄 表 寄piっku9214
表 姐 表 姐piっ 癒gll
表 弟 表 弟piっti31
表 妹 表 妹pbmei31
姐 姐 姐 姐t6iglt岳ig55
姐 夫 姐 夫t白iolfv55
妹 妹 妹 妹me31mei31
妹 夫 妹 夫me碁fY214
大 伯 子(丈 夫 的 再 寄)大 伯t鴫
pei2§4
小 叔 子(丈 夫 的 弟 弟)小 叔 □ 菖io監
§u2琵∂3
大 姑 子(丈 夫 的 姐 姐)大 姑 □t峨
ku2杢le5;
tz7鶏ku2封e3
内 兄(妻 子 的 寄 寄)内 兄nei31
6yη214
内弟(妻 子的弟弟)
見子
見嬉婦
女見
女婿
姪子
僅嬉婦
僅女
外甥
表僅 』
内僅
孫子
孫女
外孫
外孫女
孫娘婦
外孫娘婦
孫女婿
外孫女婿
重孫
重孫女
親戚
親家母
連襟
輩数
同輩
長輩
晩輩
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内 弟nei31ti31
見 □ 媛lg5
児 嬉 婦1e55菖i2妊fv塁1
閏 女kuδ3通y55
女 婿hyl賢y214
姪t§ei55
姪 嬉 婦t$ei556i211fv塁1
姪 女t§ 壊hy55
外 甥vε §1串oη2§4
表 姪piっ 舞t§155
内 姪nei3、t§155
孫[コSU∈ …2聖∂33
孫 女[コsuδ 饗 血i嬬 ∂2;
孫 女SU6211hyll
外 甥V磯$9η214
外 甥 女Vε §1§0η2yhy55
孫 嬉 婦su621驚i211fvll
外 甥 娘 婦v鴫$∂ η2y
6i2最fv3壱
孫 女 婿sue2§lhy妻抽y214
外 甥 女 婿v曝 騎 η穿
hy套歪善y2監4
重 孫tミ`Uη 舞lsu62杢1
重 孫 女t§`uηllsue211血iu55
親 戚t6`i62最t5`i2乙4;
t≦…`i62置t6`i62§4
親 家 婆t6`ie2§呈t≦iη2乙4P`つ55
雨 喬[]Iiα1〕妻量t6`i〔)暑葦95
輩 数 正)〔∋i§∈5t13轟
同 輩t`uη 葦pei3齢
t`u1〕量pei3§
長 輩 頓 αηlpei31
晩 輩VA茎pei31;
VA身pei3き
排 行 排 行P`ε 麗xα η55
干 兄 弟 干 兄 弟kA211醇 η2壱lti3、
干 姉 妹 干:姉妹kA2壱ltsi55mei31
過 継 過 継kue31t善i31
親 兄 弟 親 兄 弟t6`ie21齢y魂lti31
親 姉 妹 親 姉 妹t岳`ie2壱ltSi55mei31
自 己 自 己tsi55t5i2封
別 人 別 人pio暑 §1655
〔鄭 居 郷 事 家1i611騨ltきiα214〕
我 俺 ηA55
我 個 我 個vθ 薯11n65
哨 偲 喧 儒tsα2・me5
□ η655;
血i55
弥 假 像 個hi舞m色5
他 他t`η214
他 潤 他 個t`η 鑑ni622
大 家 大 家tηllt6iα214
誰 誰 §ei55
這 箇 這 箇t§ 磯kue31
這 些 這 些t§936io214
〔 也hiθ31中 称 〕
那 箇 那 箇n嬬kue31
那 些 那 些n〃31自ie214
邸 箇 邸 箇n噌kuo31
邸 些 鄭 些nη5雨ig概
這里 這箇捻t騎 翠k鍔 血iε214
(訣声調);
這 箇捻□t§ 碍k調
hiε2号95(劉)
(敏声調);
這 ⊂]t$∂㌢1n6214(劉)
(敏声調)
騨
這様
那様
這仏
〔那仏
怒仏様
什仏
怒仏
?
?
?
?
馬上
　早
一塊見
一会見
干什仏
差点見
幸彪
要不
一共
故意
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那箇±念1講輸 剛
這 様it$031iα1〕3乙
cf.這様 着t§ αη214t孚u95薯
ヲ3「二様r12フ31i(11〕3§
cf.北面20華 里 外 地 区,如 大
毘 需 一 帯,除 了`這 様 着'
t串0η31t§Uθ51,`那様 着'nα η31
t別051以外 還 有`也 様 着,
hiαη31t§U95暑
獲 謝紫欝 〕
怒 仏 様ts6雪mo3iα031
什 仏 §瑠mo3
想 仏tselmg3;
咋 着tsα とt$U∂5誓;
tsα互t§U93
將 才t自iα η2益lts`ε5彗
走呈快kA髪k`uε31
・映 □k`uε 溌tiε2(<快 点?)
馬 上mη 匿 §αη31
　 早t$`631tsり55
一 塊i2髪k`uε31(一 塊
,
雨 塊);
一 堆i21tsui214(一齊)
一 会i2義xui3お
一 霧 霧12些1§ η2射§η2些塗
干 喀 □kA31串 ηll93
差 一 点t§`η3i2壱ltiA55
幸 麟 §iη31k`u1、4
要 不 □iっ31pulle3
一 共i2壱lkuo3、
故 意 □ku3、i§le3;
非 得fei211tei211;
特爲□tei211veille3
偏偏 偏偏P`iA211P`iA2杢1
不要(不 要去)不 要pu穿i鵬
順便 順便$u631piA31
難道 難道nA舞t謝
空(空 走一麺)白pei55
胡(胡 来)胡XU55;
胡乱x噸1uA31
被(被 他打了)叫t§iっ31
把(把 門関上)把p汐55
替(替 我掌来)給t岳i55
従(従 這見走)従ts`uη55
根頭痛 挺頭痛t`iηllt`eu55t`9η31
手根冷(根 手冷)根 手冷x655
§ou妻110η55
脚根冷(根 脚冷)根 脚冷x655
t5ye2杢呈10η舞舞
好不好 好□不xっlle5pu214
(三)身 体 疾 病
身 体 身 体 串6211t`i55
頭 頭t`OU55
頭 頂 頭 頂t`aulltiη55
后 拶 勺 見 后 拶 勺 □Xeu31nっ 茎1
孚Ue5503;
X∂U31nつll
§u9舞∂2
頭 髪 頭 髪t`ou髪fα 穿;
t`ou髪fα2§4
辮 子 辮 □.pi磯e3
胎 毛 胎 毛t`ε 珊mつ55
禿 頭 禿 頭t`U211t`∂U55
禿 □t`u甥32
?
?
?
?
?
?
眼晴
双眼皮児
軍眼皮見
額 □ 骨 蓋ie茎110u53ku211kε31
瞼1iA55
額 骨tき`yA55k:U21
酒 窩 □t6iu55Vo103;
t6iU舞V∈)諾03
眼i入55
双 眼 皮 §uαη2壱liA茎lP`i55
軍 眼 皮tA211i入llP`i55
眼 毛 眼 随 毛1腰t§122mo55;
i入2量瑳t§写51】ユ055(劉)
眼 珠 黒 眼 珠 □xei211iλ55t§U211
93
眼 白 白眼珠□pei55i噸t§u211
∈)3
眼 泪 眼 泪iA顯1ui3、
眉 毛 眉 毛mei暑lmっ55
鼻 子 鼻 □p壇05
鼻 孔 鼻 窟 隆 耳艮pi55k`u2§41u1〕5茎
iA55;
鼻 窟 薩ipi舞k`u2§41uO5舞
鼻 梁 鼻 梁pillliαη55
鼻 尖 児 鼻 尖 □pi55tsiA21103
騰tsui55
騰 唇 騰 唇tsuillt串`U655
牙 歯 牙 歯iη 鵠t$`輪;
牙iη55
門 牙 門 牙m磯i汐55
大 牙 大 牙tη §ii禰
犬 牙 狗 牙kgu塁liη55
牙 床 牙 花 □i噸XUη21103
舌 舌 頭 §∂額t`ou51
舌 尖 舌 尖 □$9茎lt6iA甥03
胡 子 胡 子x噸05
唾 沫 唾 沫t`uo§lmg31
(115)
鼻 涕 鼻 涕pi號t`i31
榛 子 喋 □sα η1ηe5
膵 子 膵 子po茎e5
下 巴 下 巴 骨6α 套lPα31ku214
打 噴 嘘 打 噴 嘘tα1§P`6糊t`i214;
打 □ □tη55汐24t$`13
手 手 §eu55
左 手 左 手tsu∂31§ou55
右 手 右 手i∂U31§OU55
拳 頭 拳 頭t6`y禰t`OU51
手 指 手 指 頭 §OU55t§1塁lt`eu5;
§∈)u55t§遷至t`ou5
大 掲 指 大 栂 指t鴫mu舞t§ 瑠
中 指 中 指t§U1〕2呈lt輔茎
無 名 指 無 名 指v55miη55t§;5喜
小 栂 指 小 栂 指 話b塁lmu55t$lll
食 指 食 指 §脇t§ 瑠
手 掌 手 掌[]$gu55頓 αη塁1η05
指 甲 指 甲t§1謝t自iη 脇
肩 膀 肩 膀t話iA211Pαηll
月各縛 月各1博ku92置P`02¥;
kuo2益P`02杢≦
路縛肘見
隔肢窩
胸哺
乳房
?
?
?
?
?
?
?
?
賂 臆 肘 □kuo211P`∂214
t§∂u塁歪e5;
kUo2封P`02毒羨
tSyg21θ22(劉)
路 肢 窩kη211壇1211VO211
胸 哺 □ 醇 η醤P`u蕩 ∂5
婿 蠣mη2討m汐214
cf.「母 親 」 叫 「嬬 」
肚 □tul93
月力骨lu巳1ku214
皮 膚P`5fv214
肌 肉t61髪10u31
肚 月齊眼 見 □ 且齊眼P`u24t岳`i要iA琴
(敏声 調)
背 背 梁t6i2111iαηll;
t6i2益歪hiqη茎妻
腿 腿t`ui55
骨 頭 骨 頭ku211t`oull
屍 股 腱tiη31;
腔 八 股tiηllpη211ku55
/J＼腿/J＼ 腿 □5b㌶t`ui5503
且黍蓋i□ □ 蓋P∂211u∂55kε31
脚 脚t話y∂214
脚 趾 頭 脚 趾 頭t醇 ∂覗t$禦
t`ou擁(多);
t5yo2髪t竈l
t`θU55
脚趾甲
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
嘔吐
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(U6)
脚 趾 甲t醇0211t§lll
t§iη2差毒
脚 后 践t5yo211Xoullkδ214
病 了piηllliη3
護 焼fzフ2轟窪$つ214
急 病 憾211piη3
悪 心Vo雷6i鴫
潟 肚 □6ioltule3;
拉 肚 □1がlt嬬03(老)
嘔 吐 ηOU2差t`U31;
吐 了t`u器1砂3
肚[コ要冬tu器e3t`01〕55
頭 落t`OU55t`0η51
傷 風 串αη2誌foη2、4;
感 冒k腰mつ3、;
凍 着 了tuηll玲uollliη5琶
(老)
咳 噺k`uo概suo脇
癬 病bllpiη31
ef.□病t§`b茎lpiη31旧指
男人 患肺結核病.(劉)
細病(敏 音標)旧 指女
人患肺結核病)(劉)
生痙疾 嚢脾汗fo蟹P噸xλ31
種豆見 種 巴子t§uη§1碑2§lo3;
種牛痘t§ugllhiu茎ltθU31
(青)
〔庁子 庁□tiη211η93〕
長庁 長庁 おαη55tiη214
中暑 中暑t§Uη31§U55
量船 量船y6211t$`UA55
痢疾 痢疾1i31t§i55;
拉 痢10顎1i茎1
窪 乱 窪 舌Lxu92羨1UA31
麻癒 大麻癒tη §lmη茎lf∂η2§4
癬 癬i尋yA55
麻 子 麻 □m嬬 θ5;
斗 難眼 見 斗 眼□tgU塁liA唇103
駝 子 羅鍋1uollkua2i4;
1ue塁量ku92乙4;
駝背t`u∈)箋垣pei31
曙子 曙□ 白iη謝92
聾 子 聾 □h1η穎 η∂5
唖巴 唖巴i嬬P汐2¥
〔癒子 迷人mi551651〕
癖子 癖□fei2轟D3(稀)
熱瘡瘤la3毒ko3t∂2
〔翻子 鋤 鷺 磁9
熱 疹 唇19含 …k〃2き4tη21
cf.瘡癖kα2封tzア22
雀 斑 黒 雀xei2舅t§`ye2競
凍 瘡 凍 瘡tu1〕 書…ts`Uαη2§3
麻疹
診病
開方
打針
針灸
膏藥
藥膏
煎藥
吃藥
号脈
去火
消炎
擾罐子
藥箱
医生
申医
西医
護士
医院
藥房
病房
丸藥
配藥
藥引子
衛生
清潔
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疹 □t§ 磯05
cf.生疹 §oη2ilt寧6214
看 病k`A31piη塁1
開:方k`ε2話fαη214
打 針tη55t$e214
針 灸t撃62当lt5iu55
膏 藥kっ 蟹yo3お
k)2§窒ye睾乏
藥 膏yo31kっ2、4
熱 藥 η場yo3、
吃 藥t§`工翌yo31
号 脈Xっ31mei31;
試 脈 §;3、1nei3、
去 火 憶y31XUO55
消 炎6iっ2壱liA55
韮獲罐 □Pq璽ku入 書…03
藥 箱 □yo3・6iα η211η93
医 生i謝 鈴 η214;
i2乙呈§OI〕2鑑;
大 夫tεllfv21(多);
先 生5iA21§ θη214,
きiA2§騎 η2§4,
§iA2急串01〕2髪
中 医t§Uη11i窟
西 医 自i211封
護 士x鴫 §魂
医 院i2§y入3§
藥 房yo31fα 巧55
病 房piηllfα η55
丸 藥v嬬ye3、
配 藥P`ei31yo31
藥 引 □yo31i瑠05
衛 生veil誇0η214
清 潔t6`iη2蓋lt6io55
疽 疫 疽 疫V6蟹i55
衛 生 球 見 避 疽 球pi31v6211t忌`iu55
病 輕 了 輕 快 了t6`iη211k`uε舞11iA2;
t忌`i1〕2置k`uε塁11iλ2
病 好 了 好 了xつllliA5
(四)動 作 起 居
起 床 起 床t§`i要lt§`Uαη55;
起 来 了t§`i2111ε511b51(劉)
睡i覚 睡i覚 §ui31t5iつ31
穿 衣 服 穿 衣 裳t§`UA211i覆§αη211
□miA55農 民(尤 其 是
女 人)穿 的 締 子 一 般 太
寛,在 前 面 折 着 穿.迭
奈 動 作 叫"□miλ55"
cf.[]起来miλllt岳`i511ε5薯
□ 腰miAlliっ214土 『.
筆,
脱 衣 服 脱 衣 裳t`UO2差li2差1§αη2呈塾
駒 下 輪 下t`α 瑠6iη31;
[コ[コt6`ie31前A214;
[コ[]t自`i931t6`i∈)舞{
打 鈍 打 腕tαlltu655(也 有`目困'的
意 思)
休 息 休 息6iu裾6i麗;
激 激 きie窟5io脇 短 時 間 的
休 息;
激 着 きig2壱lt§U∂擁 休 息 催 顛)
打 呼 打 蔚 睡t噸XA211$ui塁i
倣 夢 倣 夢tSU3・mgη3・
〔恰欠 恰□xη2§掃io33〈給欠?(劉)〕
洗 瞼 洗 瞼 自illliA55
§奪妻垣tue3
抹 稟 子 抹 東 □mη2きlt§u∂2最02
掃 地 掃 地Sつllti31
乗 涼 涼 ヨ映1iα1〕茎窪k`uε31
晒 太 陽 晒 太 陽$ε31t`ε塁liαη55
姥 火 姥 火kb3、xu955
玩 見 玩 玩VA55VA51
点 頭 点 頭tiA塁lt`∂u`奪
招 呼 招 呼t§ り211XU214
談 天 拉 弧1η 窟kuがll
砂 架(打 侯)打 杖t噌t§ αη31
不 言 語 不 説 話pu2義1ミu∂鵬xu瑠
打 盆 打 盆to髪t$`〃31;
説 渾 話$UO2益IXU655XU〃塁1
多 噛 多 騰tu∂ 概tsui55;
多 騰 多 舌 的tu∂ 窟tsui55
tu∂2当呈§e暑垣ti5薯;
tUO2封tsui55
tue2羨§0遷垣ti5窪
答 理 答 理tzン2§呈lo毒暮
嘱 附 嘱 附t§u2最fv22
開 玩 笑 開 心k`ε 鵬 話iδ概;
□ □ 玩k"3402、4vλ55
cf.説笑 話 §uo21掃i謬xu"31
(鉄声 調)
漱 口 漱 口 §u31k`∂u55
〔刷 牙 歯 刷 牙SUが 最iη55〕
硫 辮 子 杭 辮 □$u211piA§i93
洗 操 洗 操 忌illtsっ55;
洗 光 腱 きi閣kuαη2乙§tiη塁}
cf.洗操 洗 歪i55ts〔)2題自i5暑(劉)
大 便 拉 尿1〃 蟹$155
/J＼便 尿 尿hi〔)31sui214
散 歩 走 走tsou55tseu51
整 理(牧 拾)拾 綴(屋 子)
(118)
埋怨
搦架子
認得
留神
拾拉:
串門見
笑話
生氣
罵人
小心
害伯
害董
討厭
高興
倣作
知道
不知道
多心
相信
喜歓
得意
自在
嫉妬
猶疑
尋思
約莫
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
埋 怨mAllyAll
搦 派 頭PεllP`ε31t`ou55
認 □161103
留 神1iul§655
拾i江t`εlkα η21全
串 門 □t§`UA31me要e5
笑 話 自iっllXUη31
生 氣 §9η2杢lt蓉`i31
罵 人mη311655
/」＼'[♪§i=)55≦i{……214
害 伯xε31P`瑠
害 差iXε31≦iu214
討 厭t`りlliA31
高 興ko翌6均31;
k)2杢珪≦重il=〕塁丑
倣 作tsul去tsuo214
矢口道t串12§壬tつ2轟
知 不 道t§ 工瑠pu㍗t場
多 心tu9鵬 醗214
相 信5iα η彊 吾ie舞}
喜 激6i茎 宝XUA2言4
得 意teilli31
自 在tsilitsε1}
嫉 妬t6illtu31
猶 疑iu裟 瑠(銀`有 意'同 音)
想 着6iα η額t§uo51
約 莫yo留m場;
約 莫 着ye211mollt§U95塁
断 定tUA31tioll
着 急t§uollt岳i55
心 慌6ie2話XUα η214;
5i色2話XUO1〕2髪
稀i翠6i211XA211
忘 了Vα η§lliη51
?
?
?
?
粉望
操心
芸入
提起来
拐悼
眸了
挾起来
?
?
?
?
??
?
?
?
馨眼見
埋上
猜 猜
看見
看不見
没看見
要 要
不要
(119)
記 住t§ 堤t§U3轟
桂 念kuη31hiAll;
圭 壬圭着kuη 毅ku汐31t§uo聖
匠分望P`A31Vα η套1
且分紛 着P`A鍋P`A31t§uo5茎
操'〔>ts`=)2話§i6214
去 人tiu蟹1655
提 起 来t`i雪lt6`i5奪1ε55;
提 溜 起 来t`illiu31t6`i51
1ε
拐 了10η 瑠1i〃
眸 了$uε2§11加
棟 起 来t6iAlt忌`i511ε55;
拾 起 来 §翔t6i511ε55
摘t§ei214
躁ts`ε55
□ 撞 §Z731ti〔)3§;
□ 了 §α器Ii"51
選 澤6yλ 舞t§ei55
放fα η31
診ヒt`iつ214
拾t`ε55
擾Pα55
馨 眼tSU∂ 麗iA55;
墾 眼 □tsu∂55iA薯e5
埋 上mε 顯 §αη31
ts`ε2i4
看 見k`AlきtsiA塁1
看 不 見k`A31pu211t6iA31
(眼晴 有 毛 病)無 法 看 見
没 看 見mu55k`A31t6iA塁l
b31
不 要pu2益liっ31;
pu2羨b毅
・挫上
擁出去
城叫
練功夫
学舌
巴結
累
控上ku嬬$α η31
揮 出去hi瑠t寧`U駕t6y3き
戚呼XA塁lxu穿
練功liA31kuη214
学 舌 劔∂舞塾055
巴結P"31t6io穿;
狗□kou55PA2最
使慌$瑠XUα 鴫4
(1)
刮査k`uα蟹tお`α要1用 東酉剛.
比喩捜刮(劉)
刻査k`ei2弟tお`α髪 用指 甲剥.
比喩備責(劉)
活得xu9雛tei214本 来牢固
的東西活 動了.ex.他 有一全
牙～了.(劉)
靱得Sα2杢ltei脇把鮭后幕躁
在 脚后眼下.(劉)
纒悠t$`峨iu5用 綾,縄 等纒
起来.(劉)
圏悠t忌`y入211iu33圏起来,
圏子.(劉)
憾悠X磯iu3憾 動(劉)
車專タ歯ミt§U薩酷iu3車專動(劉)
□悠V鑑iu33以 手指或 工具
用 力旋轄着按,(劉)
□弄P`識1uη3沸 拭(劉)
打□tη 叢P`95誓沸拭 身上 的灰
塵(劉)
衣服
布 布
料子
府綱
灯心絨
茉其
呪子
棉砲
棉襖
央襖
大衣
襯杉
毛衣
絨衣
球衣
背心
開福禅
裾子
園鵬
園巾
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(五)衣服飲食
衣裳i2§1§αo翌;
;214 　　　131§an3
pu31
料 □liollo3
府 縄fv器t$`eu55
灯 心 絨terp2116iE2差fIUη55
未 其t6`iαlltg`i55
呪 □hi箋 葦θ5
稽ヨ砲 □miA5sP`つ 箋垣e3
棉 襖mi鴎lil:)55
央 襖tsia55ηつ55
大 衣tp31i214
襯 杉t§`631$A2u;
襯 衣t$`e31i214
毛 衣mっ55i211
絨 衣ltLl}5si2>f
球 衣t6`iu55i2最
背 心pei31gie214
害谷撹 褥菱xue25Stαり2鎚k`u茎1
裾[]t§`y6菱65
兜 兜 □teu21{tOU脇 ∂2
圏 布ve塒t≦iさ55;
圏 月李vei麗po55
cf.底襟tillt6i6ss
cf./」＼襟5i=)茎?tgi65s
手 套 □$∂ 噸t`曝03
機 □Vη 器 ∂3
布 鮭pu塁lsiε5s
棉 鮭miA55giε211
膠 革圭t忌i=)2差歪E…iε55
施 革圭t`ue2義金siε55
(1)「 刮」の誤 りと考え られ る.
(120)
帽子
棉帽
草帽
手絹
?
?
?
?
口袋(兜 見)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
項圏
別針
鮭榿子
鮭抜子
倣飯
焼火
食堂
巾冒[]nD酷03
棉 帽 □mi腰m鵡03
草 巾冒□ts`つ 穎m)…e3
手 絹 §0嘘lt甜A3;
手 布 □$o噸p雌93
領 □Ii磯e5
辛由□ 話iu器e3
口 袋k`ou箋 妻tε31;
布 袋p瑠t瑠
封 襟 □tu場 憾621102
貼 邊t`ie211piA211
才口□k`ou島03
樟 腰k`u31iっ214
樟 ネ當k`u31tq1〕214
鮭 帯6iε 須tε31
忌iε舞垣tε3§
きiε麗k`ou55
pu茎宝ti1〕2…4
鞍口
補釘
眼鏡□
手佼
拐侯
控棒
拐棒
戒指
墜□
錫□
1入箋量t51η
§ou茎垣t§αη
kuε妻lt串α1〕
t§u遭Pα η3
kuε茎至Pα1〕
t`§iε塁互t§奪21
t§ui酷i∂3
t§u∈)霧05;
t§UL9襲e3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
項 鍵 □6iα η311iAll93
別 針pi識t騨14
鞘…棺 忌iε556yA塁}
鮭 抜 □ §iε55P〃5503
1故飯tsu31fA31
焼 火 §つ翌XUO55
食 堂 鎚 垣t`αη55
?
?
?
?
?
?
?
?
姻筒
炉子
菜刀
菜板
炊帯
模子
酒杯
籠展
味道
糧食
吃早点
吃午飯
吃晩飯
吃零食
米飯
?
?
?
?
〔面粉
白面
饅頭
(121)
飯 票fA31P`b31
炉 巻 台lu55kα2、t`ε55
風 箱fg1〕2§歪6iA2誌
炉 条1ult`i増;
炉 □1u51t§;5
燗 筒iA2紐t`ug5慧;
iA2§歪t`ug菱
炉 □1u監05
切 菜 刀t6`ie2るlts`ε31tつ蟹
切 菜 板t6`ie2壱lts`ε塁lPA55
炊 帯t§`ui1頓ull
検;□k`uε 碁03
酒 盛 □t6U55t§ 期211η03
籠1uη55
味 道vei31tつ31
糧 食1iα η監 §囎
早 農 飯ts瑠t§`655fAll
陶 午 飯 §α鱈Y・5fA舞1
后 絢 飯xou§1§ αη箋lfA塁}
吃 零 騰 頓`工概1iη1象tsui55
大 米 干 飯tα31mi55kA211
fA塁}
□ □ §η21xη2封
難鶏姻
〕面m1A31
白 面pei55miA31
cf.黒面xei鵬miA31;
xei2最miAl}
鎮 鎮mo要mg5;
饅 頭mA髪t`ou51;
鮮 食幸P∂2き壬po2§4;
巻 □t話yA要05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
包 □PD鑑e3(有 館}児)
下 包 □ きi端Pつ鵬 θ2水 鮫
面 条miA31t`iっ55
cf.桂面kuα31miA31
煎 餅t6iA211piη51
火 焼xu噸 §つ214
cf、焼 餅 §〔)2器pi1〕5壽
獲 樵fがllkり2髪
鱈 □ 忌iA酷e3
鍋 餅kug2きlpiη5;
kuo2愚呈piη妻
鍋 貼ku∂ 珊t・io暢
(2)
窩 窩 頭VO211VO21t`OU55
花 巻XU〃211tξyA51
盒昆食屯XU6蕩tu631
ヲを 渣 □kが ム呈t§z72最02
点 心tiA茎1きi62i4
月 餅yo31piη55
綜 □t6y夏 〕器 ηe3
蛋 樵tA31kっ214
7由条iu55t`iっ55
C五 香 油 鍋 □6iα η211iu55
ku92壱珪05
元 寄yA55sb2杢1
豆 腐to嬬fv51
豆 腐 乳teullfv511u55
豆 汁 □teu31t§12杢le2
麻 花mη 薯IXUη214
粉 条f611t`b55
牛 肉hiulleu31
羊 肉iα η 葦1eu31
猪 肉t§u甜10u3
下 水 下 水 白i磯 §ui51
香 腸 香 腸 □6iα η2差ltごqη穎05
肘 子 肘 □t§ou轟e5
猪 血 猪 血t§U21齢io瑠;
t$U2差呈 蓉i∂2差歪
鶏 蛋 鶏 蛋t6i彊tA31
鶏 雑 見 美鳥雑t6i2髪tsα55
cf牛 雑hiu55tsが1
威 鴨 蛋 威 鴨 蛋6iA55i汐2壱ltA31
皮 蛋 松 花syη211XUη2}1
威 魚 威 魚6iAlly55
菜 菜ts`ε3ユ
青 菜 青 菜tぎiη211ts`ε31
素 菜 素 菜SU31ts`ε31
吃 素 吃 素tご211SU31
吃 量 吃 腱tご21齢io211
海 帯 海 帯Xεltε31
海;螢 海i蟹Xε 至t$∈)2♂
威 菜 威 菜 岳iAllts`ε31
醤 瓜 醤 瓜t6iα η31k膨214
醤 油 醤 油t§1α η311U55
麻 汁 麻 汁mη 蕩t§i窟
香 油 香 油 きiαη彊iu55
酷(忌 読)酷ts`U31;
忌 誰t6illxui31
芥 茉 芥 茉tきiεllme31
薗 香 薗 香xui塁16iαη14;
xui菱6iαη 呈
花 椒 花 椒XUη211tsbll
堅 盤iA55
葱 花 葱 花 □ts`Uη211XUη211θ2
柿 餅 柿 餅 §瑞piη55;
(2)寿 光方言 ではpが24ku55ただ し,こ の発音は博山方言 による.
(122)
花生仁見
紅糖
白糖
氷糖
蜂蜜
茶葉
温水
涼水
熱水
開水
白酒
黄酒
葡萄酒
哩酒
汽水
氷棍
氷樵
氷漢淋
酸梅湯
旱燗
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
柿 □ 餅 鵡lo3piη55
花 生 米XU〃 鵬 §0η謝
mi55(多);
花 生 仁X卿 鵬 §00蟹
1655
紅 糖XUη 器t`α1〕55
白 糖pei55t`αη51
身k糖pi1〕2最t`(11355
蜂 蜜foη 瑠mi31
茶 葉t§`噸io1
温 水V6窟$U5
涼 水1iα η55ξ;u舞
熱 水1031ξ}ui55
開 水k`ε2杢1§ui55
白 酒pei55t6iu舞
黄 酒XUα η55t5iull
葡 萄 酒P`e24tb3t6iull
哩 酒P`illt喬iull
汽 水t自`i31§ui55
氷 棍piη2るlku63i(硬的)
氷 樵piη2髭kり211(
3)
氷 漠 淋piη211t話i221i655
酸 梅 湯SUA2髪mei55
t`oo2最
旱 姻XA31iA214
cf.水燗$ui55iA214;
$ui55iA2壱1
燗iA214
燗 袋iA2瑳tε 塁1
燗 斗iA21teu55
喝 酒Xρ11t白iu55
咽 茶XZフ 呈t§`α55
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
吃漂了
抽 燗t$`OU曝iA努
浸 茶t6`ie211t§`η55
火 柴xu噸t$`ε55
切 菜t6`io2壱lts`ε31
剥 皮P〃 謝P`i55
和 面xu噸nliA31
熱 酒1931t6iu55;
温 酒V6蟹t忌iu5(少)
盛 飯t§`e藤fAi
喝 湯X汐2話t`α1〕1{
飢 咽 □t自i211kue311iA22
干 渇kλ211k`uo21
飽 了pっllliA5
庵了 薩住了
吃槍了 吃喰了
央生(半 生不熟)
擦[]'[荒tξ}`∈)η討1〕5
XUαη2き4
ie2董t§U塁lliA22
t§`曇2話t5…`i(n〕2§歪
liA2
央 生t合iη 努
§oη2差甕;
半 生 不 熟PA31$oη 脇pu2差1
§u55
(六)房屋 用品
房子(全 所)房 □fα 職05
院子 院□yA澆03
cf.大雑院tη3エts噸yε31
屋子(軍 閻)屋 □V窟e2
正房 正房t鈴 η鑑f鯛55
里屋 里間1illt≦iA214
外屋 外間vε §lt忌iA2き4
(3)t5`i22の誤 りか.
(123)
??
?
?
?
?
?
中 間t§uη211t6iA2憂
家t岳i2フ214
?
?
?
?
?
?
?
?
?
t§`u
si2る
ts`O
mo遷
mつ 薯
1A55
ら 　ユる
4Y5
§uθ55;
lf§Ue55;
si214;
fαη51;
虚棚(敏 音標)天 花板(劉)
cf.石虚棚(鋏 音標)一 種農
村房屋里見到的虚棚.
先用粗木材搭好架子,
把高梁桔固定在上面,
然后抹水泥或泥土.干
了以后根結實.農 閑季
節放農具.(劉)
木虚糊(敏 音標)(劉)
影壁 影壁iη2盟pei214(劉)
矯脚 □脚t自i禰t6ye214(劉)?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
茶碗
東□t$ue2杢le22
椅□ 壇05
櫃□ku端03
箱□ 舌童αη2甜η∂3
鎗匙ye琴t§`響(敏 変調 調
値)
□枕teu55t$61宝く頭枕?
職燭1嬬t§u214(用竹葦作
為芯的)
洋騰iα 職1α31(用紡縫作
為芯 的)
茶 碗t§ 〃麗V入55
cf.小碗 きbgluε55;
'●55π
S1〔)35UA55
水 壺 茶 壺t§`η 麗XU55(焼 開 水
的 壺)
箕 壺 □le噸XUSse3(湖
茶 的 壺)
cf.水壺 §ui55XUss(暖水 瓶)
瞼 盆 瞼 盆liA呈lP`655
硫 子 硫 □$u蟹033
鏡 子 鏡 □t6iη 酷e3
漱 口杯 牙 鉦 □i噸kα η蟹03
牙 膏 牙 膏ip55ko214
牙 刷 牙 刷 □iv55§u㌘ 暢e3
毛 巾 毛 巾mっ 器tgiEs5;
手 巾 §eu31tsies5
E巴皇9巴 王己fei髪ts:)31;
膜 □i3Eo5
香 宅 香 宅siaη2XtSOSI
磯a砥tgiA5s
熱 水 瓶 水 壷$u瑠XU55
cf.温□ 瓶v色21io3
るロ の
P11〕55・
湯 婆t`aD2杢fP`055
(盗器)
塞 見 □ □t§UL2最 ∈)22
cf.□住tミu謝t§uli瓶 塞 見
蓋 上.
cf.□送t$u21fsuηll把銭 硬
塞 給 送 入.
鶏 毛 揮 子 鶏 毛 揮 □tsi2MMOSs
t`瑠05
掃 帯 掃 帯sつ5t$u3
箸 帯 答 帯t`i〔)t$U5
抹 布 抹 布mvpu35
施 帯 施 把t`uelpel4)
(4)Pがきの誤 りカ、
(124)
簸箕 簸箕po彦t岳`i3
棒槌 俸槌Pα η`t畢`ui5彗
洗衣板 瑳板tsuo211PA51
漿糊 棚□t6iα鴫03
(5)
烙 鉄 烙 鉄1u9器t`i2§4
針 綾 筐 見 針 縫 笛 籍t§62きlt話`iA31
po雛luO55
cf.好針綾x場t§ §211
t6`iA31(婦女工藝好)
針鼻児 針鼻□t§62杢lp壇05
頂針 頂指□ti艦t§ 翔05
勇子 勇□t6iA叢95
粉縫 粉綾fe茎賢iA3i
尺 尺t§`1214
紡車 棉花車□miA24XUA211
t§`e2§呈03
扇子 扇□$A§103
蒲扇 蒲扇P`u霧 §A3轟
紙扇 紙扇□t§lll$Aie3
芭蕉扇 芭蕉扇□Pがlt6b214
§A§e3
蓑衣 蓑衣tuO211i211
雨傘 傘SA55
陽傘 布傘pu31SA55
縄子 縄□ 鱒η粟e5
釘子 釘[コtiη2§P3
操≡盆:洗 操盆[コ6i55tsつ匿P`e菱05
噴壺 噴壺p`6窟xuo5毒;
P`e2§呈xu5導
尿鉦子 尿盆□sui蟹P`瑠93
(城市人)
cf.盆:[]P`6雛05;
瓦刀(泥 尺)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
瓦
土胚
悪;盆:□Ue2差窒P`e駆02
(郊区 人)
瓦 刀V〃 §ltっ2§4;
泥 板(敏 音 標)
鉗 □t6`iA薯05
錘 □t$`u壊05
斧 □fv袈05
石 灰 §瑠xui214
炭t`A31(不 分`煤'和`炭'.
`煤'是 書 面 語
,)
確t§UA214
瓦v"55
cf.瓦vη3、(動 詞)
垣pei214
(七)節 日婚 喪
除 夕 年 三 十hiA55SA2差1$155
大 年 初 一 大 年 初 一t汐31hiA55
t$`U2愚呈i2§§
元 旦 陽 暦 年iG職1i嚢lhiA55
葬 年 拝 年Pε31hiA55
墜 歳 銭 守 歳 銭 §OU塁lsui31t6`iA55
元 雷 正 月 十 五t鱒 η謝yo3斡 翔
Y`1
關 灯 晩 灯VA55teη214
端 陽 五 月 端 午vllyo31tA211Y51
中秋 八 月 十 五pη211yo毘$1茎lV5
重 陽 九 月 九t岳iu匿y磯t菖iu55
騰 ノk騰 ノk日1か 穀Pか 鴛41∈)31
店 会 会xui31
集 市 集 上t6堰$α η31
(5)t`ie2¥の誤 りか
(125)
起集
出門
探親(走親戚)
?
?
?
?
?
?
?
?
倣媒
媒人
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
起 集kA監 徳55
出F目tξ;`U2㌶nユei55
走 親 戚tseu55
t≦`ie2§窒t忌`i62轟4
玩VA55
請 客t6`iη55k`ei214
cf.大件t汐3、t§iε3、
行 件5i藤tきiε31
請 客 的 時 候 出 三 次 菜.第
一 次 出 四 盤 .第 二 次 様 式
較 大.第 三 次 出`海 参',
`大鯉 魚'
.`豆 腐 箱(里 面
有 鱈 見 的 小 箱 状 豆 腐)'等
菜.其 中 第 二 次 叫`行 件',
第 三 次 叫`大 件'.
嘱 酒Xη211t白iu55
婆 姐 婦t6`y556i2壱lfv3i(男
人);
出 嫁t$`U211t§i汐31(女人);
結 婚t船211XU6214
介 紹 封 象t6iε31§0馨ltui31
s10η31・
説 婆 婆 家 §ue2射P`e蜜P`05暑
t6iη謝(給 女 人 徹 媒);
説 女息婦 §ue2最si2最fv3…
介 紹 人t6iε31§O塁il655(現
在);
媒 人mei茎11e55(旧 時)
封 象tui31忌iα1〕31
男 家nA茎lt6iη214
女 家hyllt6iη214
新 女 婿6i62壱lhyll6y214
新 女恵婦 ≦i62壱呈6i2蓋≦fv3…
?
?
?
?
拝堂
洞房
蘭洞房
嫁版
過門
花橋
離婚
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
懐孕(有 喜了)
(126)
油 客ioullk`ei214(婚礼 的
第=域 第 三 天 女 方 的 兄 弟
偏 或 者 没 有 兄 弟 的 話 叔 伯
偏 来 訪 問 戯 弄 男 方.把 這
雨 箇 人 叫 作`油 客'.
親 家t6`i∈…2§壬t岳i2フ2髭
送 束suη31tきiε55(女方 把
束 書 送 到 男 方 家 去)
cf.束書t6iA55寧u214
搬 圓 房PA211i噸fα055結
婚 的 前 一 天 娘 家 把`圓 房
i噸fα η55'搬到 男 方 去.
cf・圓 房iλ24fαη55嫁肱.
稟,椅,床,沙 嚢 等
木 器 家 具.
葺 天 帝pε31t`iA2杢lti31
洞 房tuη31fα055
辟到房n=)31fα1〕55
嫁 牧t6i鴫t§Uα η2y
過 門kuo3、m655
輌t6b3、;
花 矯XUが 髪t5io31(一般 只
説 矯')
離 婚1i55xu62、4;
休6iu214(男 人 不 用 女)
胞P`っ55(女 人 不 用 男)
績 弦 §y316yA55
填 房t`iA211fαη55
改 嫁k瑠t話i〃31
寡 婦ku〃 、lfv3、
光 棍kuα 勾lku63
登 記toη2杢t5i31
懐 孕XU噸yi31;
XUε茎葦i631;
?
?
?
?
坐月子
満月
断妨
周歳
孕婦
双胞胎
百歳見
生日
死了
喪事
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
下葬
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
有 喜 了iu頭 忌瑠1iが 駁 旧 時);
iu2116壇liが1(旧時)
ノ1＼月6i:)監ye驚
牧 生 §eu2轟詩0η214;
老 娘 婆b茎lhiα 藤Pb55
坐 月 □tSUO31yo§き03
満 月mA匿ye3き
断 妨tUA31nε55
生 日 §oη謝1端
孕 婦y瑠f蝿
双 生 □ 叩 αη2杢於eη2き1033
百 歳pei211su場
生 日seη 蟹lell
死 了s瑠1iη5暑;
老 了b匿liが 薯
白 公 事pei55kuη21於1§l
cf.紅公 事xuO55kuη2§ls猫
(婆嬉 婦)
孝 子6iっ31tsi55
入 瞼1u311iA31
棺 材kUA211ts`εll;
寿 活 路sg峨xu9§11u3、
出 タ賓t§`u2髪piδ31
守 霰 §9U茎Iliη55
帯 孝tε316iっ31
tε316i=)塁i
下 葬 自iη31tsαη3エ;
6i2フ31tsα1〕塁圭
七 日t6`i艦1鴫
幸艮喪iP331Scl1〕214
墳f655
老 林b監1i655
自 殺tsi31§〃214
尋 短 話i6麗tUA55
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
母馬
公牛
母牛
牛憤児
牛角
公猪
母猪
猪食
猪漿
小馬
騨子
山羊
綿羊
(127)
上 吊 寧α031tiっ31
跨駐井t`i〔)31t話i955
信 神6i∈ …31§∈…5
香 炉 □ 話iαη211eu要le22;
siαη211u箋le22
□[コ魚pe31xuo33y55
和 尚XUO雛tポ α1〕31
姑 □ku2最033
道 士tっ1齢 鵬
念 経h1A3、t話1η214
焼 香6iっ2轟齢iαη214
出 家t寧`U211t6iα214
還 俗XUAI賢y55
(八)動 物 植 物
牲 口 §θ0窟k`e嬬
公 □kuη211933;
公 馬kuη21§m汐55
母 □mu璽 θ5;
母 馬mullm〃55
□ □P`z724ku55
氏 牛 寧囑iu51
牛 檀 □iu55teu2益022
牛 角iu55面 〃214
公 猪kuη 謝t§u暢
母 猪mu璽t寧u穿
猪 食tSU瑠 §脇
猪 禦t§UL2話tSUη214
小 馬 話b器mか55
螺 □luo茎 量05
羊iαn55
綿 羊1ni入 彊iα η55;
】〔rliλ箋毫i(11〕55
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
公鶏
母鶏
抱窩
艀小鶏
小鶏
鶏冠
鶏爪子
公鴨
母鴨
□ □Sつ3、XU33
羊 燕 □iqηllkっ21P33
牙 狗i噌keu5募
母 狗mu茎 宝keu5吾
牙 猫i嬬m⊃51
iη2笠mつ51
女 猫hy匿1no51
冤[]t`u§…∈)5
(一般 不 分`冤 子'和`野 冤'.
要 区 別,把`野 冤'叫 作
`披□ 男区冤[]'P`e
214θ5ne3§
t`u§乙a3)
公 鶏kuη211t6i211
母 鶏mullt6i214
抱 窩P:)31v9蟹
抱 小 鶏Pつ36b55t6i214
/」＼鶏 §iつ55t6i214
鶏 冠 □tsi211kUA211e3
鶏 爪 □t≦i2杢lt§Uη211e3
公 鴨 □kuり211i〃2杢le22(少)
母 鴨 □mu班i〃 袈e5(少)
(`鴨子'一 般 不 分 公 母)
〔鴨子 □□□Pη24Pか21022從叫声起名.〕
鵡 鶴ve55
麻雀 家雀□t6iη211t6`ye211922
燕子 燕□i鴫03
老 鷹 老 雛b55tb214(不分鷲鷹
之類)
鳥鴉 黒老鵡xei211b≧lk膨214
猫頭鷹 夜猫□i磯m瑠e33
喜雀 野鵠iθllt6`io214
/k寄 ノk寄P〃2射kUo2最
鵠子 鶉鵠P磯kuo穿
〔奮瓠 留 □職1伽㍉
翅膀 翅膀t亭`禦Pα η5暑
尾 巴 尾 巴 壇p汐5
羽毛 毛mo55
騙蠕 整髄扁幅i諺 葦P`i入2髭xu2話;
iλ2要衰P`i入2話XU2器
野獣 野獣io茎 §∈}u31
獅子 獅□ §i瑠033
老虎 老虎1っlxu55
狼 狼1α055
猴子 猴□xo戯e5
黄鼠狼 黄髄xuα η㌶iu駆(不 礼
貌的説法);
老郵舎家1瑠1iη1於 鮎
tきiα2§4;
老福神b55fv2壱魯655
(有一種迷信,:是一説出`黄髄'這箇詞,黄髄就作崇.)
狐 狸 狐 □x嬬05
老 鼠 老 鼠1っ 匿 §u55
束巳づ胃 束嘔ぢ胃ts`i器vei3当
貢ξ孝 食章ミ 岳itll〕55;
狗 熊keu璽 亙uη55
蚕 蚕ts`入55;
蚕 □ts`嬬mei5
蚕 蝋 家 蚕 蝋 □t舌iG211ts`入55
1uη茎195
蚕 蛾 蛾 □vo覆05(一 般 不 区 別,
都 叫`蛾 □')
蜜 蜂 蜜 蜂millfaη214
蜂 窩 蜂 窩fe】 〕2き窒vo2認
虫胡蝶i瑚 蝶XU器 量tiθ5壽
(128)
蜻艇 蜻艇
瞠螂 刀螂
蛭虫(蠣炸)
〔天牛
t`iη2§lt`iη器 鍛 子
tつ2§呈1α1〕窪象
(6)
蠕炸m嬬t§03
(7)山水牛□1糊 糊 〕罐
虹丘虫引 虫曲蟻tぎy2髪t§`入 §§
蜘 虫朱 蜘 蛛t§UL2§呈t§UL2乙毒
螢 火 虫 火 煤 虫xuollmeil窪
t§`U1〕55
姻 蠣 児 咬 虫国i瑠kuε55
蝉[]□ §つ2§呈t6`iλ33;
□ □ □ □Y211η22VA2405
(8)
從 叫 声 起 名.
蠕 蟻 蟻 羊i叢iα η55;
i≧垣iα工〕55
娯 虫公 虫由艇iu55i2聖3
〔蛇 艇 草 鮭 底tsbl掃iεllti55〕
蜴 子 蜴 □6ie211922
螢 了 螢 了t§e111i嘘
壁 虎 蜴 虎 □ 齢2・4XU塗1022
蒼 蝿 蒼 蝿ts`α1〕2§歪i1〕麗
緑:頭蒼 蝿 緑 豆 媚IylltOU31iη55
(〈緑 頭 蝿)
大 麻 蒼:蝿 麻 豆 蝿m噸tOU3・iη55
(<麻 頭 蝿)
蚊 子 蚊 □ve薯 ∂22
臭 虫 臭 虫t§`θU31t寧`uq55
跳 蚤:乾 蚤kuo2杢ltsつ22
姻蛸
蠕蛾
蛇(長 虫)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
轟 □ §写2益lo22
cf.壁颪pi211$写暢 羊 身 上
生 的 風.(劉)
眼 頭 虫k6211teull耀uη55
蛤 嘆x噌m擁(不 分`青
蛙'和`蛤 膜')
蛤 膜 蜷 餌 □X噸m恥
k`UL92差歪te量2203
蠕 砒mη55P`i214
長 虫t寧`qη 髪t寧`uη51
魚y55
鯛 魚t6i努y蕩
鯉 魚1i21y55
鱗 刀 魚11磯tっ211y55;
li62髪tっ2き話y茎妻
鮎 魚hi瑠y51
魚鱗y
魚刺y
魚標y
繕魚 §A
砒泥垢□
1i655
ts`i31
pb31
1y51
tsi21hi舞茎keU酷
θ3
甲 魚 難pie214
鳥 魚 鳥 魚V211y55'
(9)
蝦 蝦□Xη211033
封蝦 封蝦tu嬬 ξi〃穿
嫡蟹i蜂 蟹iP`α1〕塁匿6io31
蝦仁 見 蝦仁6iがll1瑠
(6)t§妬 の誤 りか.
(7)博 山には 日本 のノコギ リカ ミキリと同種の ものが棲急 してお り,筆者 は五.六 月 の山道で よ く
見かけた.こ の名称 が総称で あるのか,そ れ ともこの ノコギ リカミキ リを指す ものであるのか確認
していない.
(8)日 本の ミンミンゼ ミと同種 か.cf.鳥鰭(「蒲松齢集 』中華 書局1962年8月P・756)なお,こ こ
に挙げた この二 つの名称の違 いについては,深 く追求 してい ない、前者が総称であろ う瓶
(9)5iη珊 の誤 りカ㌔
(129)
蝦皮 見 蝦 皮□ 善iη蟹P`壊i5
釣魚竿 釣魚竿[]tio31y茎lk入211
θ33
魚 鈎 見 魚 鈎 □yllkeU21te33
魚 網 魚 網y麗V入SS
庄 稼 庄 稼t§uα η瑠tgivll
麦 子 麦 □me鵜03
大 麦 大 麦tpllmei3§
小 麦 麦 □meillo3
蕎 麦 蕎 麦t≦`io睾lmei31
麦 穗 見 麦 穗 □me場sui3、e33
麦 秤 見(麦 楷)麦 楷meilltsiε294
稲 稲 □toli93
谷 子 谷ku214
大 米 大 米tp31mi55
小 米/J＼ 米sio55miSl
儒 米 儒 米nUollmi51
葡 萄 縷 見 □ □ 縷 □luθ24pei5
(10)の 　ユる11〕
31933
蔓 董 蔓 董m場t忌iη31
白 菜 白 菜pe堰ts`ε31
油 菜 油 菜iullts`ε31
稲 草 稲 草t端ts`059
玉 米 棒 槌 □pα η塁lt$`uille33
高 梁 秣 秣 蝿1§ 婬
黄 豆 黄 豆XUα 壊tOU3i
緑 豆 緑 豆ly器teU31
黒 豆 黒 豆xei2iftou塁
碗 豆 娩 豆VA211toull
虹 豆 虹 豆t6iα η211teU§1
扁 豆 扁 豆pi腰teU31
蚕 豆 蚕 豆ts`AlltOU31
豆桿 豆楷to曝t6iε蟹
白薯(地 瓜)地 瓜ti§lkt【α概
馬鈴薯(土 豆)地 蚕tillt入31
山藥 山藥 §A瑠yoll
芝麻 芝麻t§1裾mη 器
花生(長 果)t§`α ηllkUo55
煙 煙iλ214
煙葉 煙葉i五 腸ie31
煙楷 煙楷iA2話tsiε214
麻 麻mη55
箆 麻 子 箆 麻 □pi2封mηllo22
棉 花 棉 花mi入llXUA214
向 日葵 場 園 花t§`α η蕩 量嬬XUか214
茄 子 茄 □t6`io量le22(11)
黄 瓜 黄 瓜XUα 藤kuO2i4
(11)
綜 瓜 続 瓜Si甥kUo瑠
冬 瓜 冬 瓜tt1η211kUo瑠
西 藷 芦 西 藷 芦 自i2差lx嬬1u51
云 豆 云 豆y砥teU3き
豆 角 豆 角 □tOU塁lt6iがllO33
大 葱 葱ts`Uη214
洋 葱 圓 葱yλ55ts`uη2、4
蒜 蒜suλ31
蒜 苗 蒜 苗SUA3miり55
韮 菜 韮 菜t§i嘘ts`ε31;
t話iu2葦ts`ε3乙
番 茄(洋 柿 子)洋 柿 □iα η麗s囑
03;
西 紅 柿 §i2杢lXUη55§131
姜 姜t6iα η2、4
(10)<薙卜縷□??存 疑.
(11)Kuηの誤 りか.
(130)
胡 薙 卜 胡 薙 卜x嬬1uθ 霊lpei22
葡 萄 葡 萄P`uθ 饗t`つ5舞
香 菜(莞ii葵)莞 套i入211sei31;
・再55● ・
lA214SU131,
完 萎 菜i腰sei31ts`鍛;
i風2盟Stl量31ts`ε塁}
芹 菜 芹 菜t6`iδ211ts`ε3・
t≦…`i6髪ts`ε31
渡 菜 渡 菜Po謝ts`麟(12)
水 果 果 木kUo留mUa31
桃 子 桃t`つ55
杏 杏6iη3、
杏 仁 見 杏 仁 自iη3、1§55
梨 梨li55(13)
橘 子 橘 子t6y2杢tsi51(?)
花 紅 蜜 果 子mlkU謝021;
mlkUo匿 θ21
蕪 果 覇 果p`iηlkUo55
i孝Σ齊 孝妄齊pi茎 垣t6`i31
紅 婁匿 黍its=)55
蓮 子 蓮 子1iλlltsi55
繭 繭 勾ou55
柿 子 柿 □ §嶽03
甜 瓜 甜 瓜t`i禰kuが14
面 瓜 面 瓜miλ §lku汐2§4
〔薙 卜 羅 卜IUo箋lpei5
李 子 李 □1瑠05
西 瓜 西 瓜6i概kuη 鵬
核 桃 核 桃XU翻t`り51;
楡樹
〕 楡銭見
XUO214t`OU55(敏声 調);
Xε214tb55(鉄 声 調)
栗 子 栗 □1鵜03
甘 薦 甘 蕪k魂 歪t$θ鵬
石 榴 石 榴 §翔liu55
柚 子 柚 □iu55e3
樹 樹 §u31
樹 苗 樹 苗 寧U3、miつ55
樹 林 樹 林 □ §u3・1i磯05
樹 皮 樹 皮 §u31P`i55
葉 子 葉 子io酷 θ3
樹 枝 樹 枝 □ 写U31t$;211e33
桑 樹 桑 樹sα η21箆u§1
果 樹 果 樹kUo覆su31
松 樹 松 樹 醇 η鰻 蝿1
木 頭 木 頭1nulit`eU51
柳 樹 柳 樹liull§u31
楊 樹 楊 樹iα 城 §U31
香 椿 樹 香 椿 樹siqη211t§`U6彊
§U31;
6i(1工〕2髪t寧`ue2話
§u31
香 椿 芽 香 椿 芽 きiαη211t§`U6214
iη55;
白iα1〕2杢歪ts`ue2差≦
i"55
楡 樹y額 §u31
楡 銭 □y箋 瑳t忌`iλ茎葦05;
y袈t自`iλ55e5
楡 葉 楡 葉y髪io31
竹 子 竹 □t寧U謝022
葦 子 葦 □ve壇05
花 花xu㌘214
(12)<果木□(kuemuo)?
(13)存疑.「普通話」か.
或いは本稿前言(p.4)で言及 した傾向による ものか.
(131)
草 草
鮮花
月季花
桂花
迎春花
梅花
荷花
桃花
菊花
牡丹
攻塊
海業
美人蕉
蘭花
花辮
花心
花蕊(花 骨朶)
芦葦
蒲公英
莫 支
撲藝
万年青
苦菜(一種野菜)
区区菜(一 種野菜)
ts`つ55
鮮 花6i入55XUη2杢1
月 季yo31t6i舞1;
月 季 花yo31t6il}XU汐214
(少)
桂 花kui31xuη214;
kui31xuη211(普通 話
?)
迎 春 花i6・ ・t§U6211XUη・・4
梅 花me堰XUη 穿
荷 花XU翻XUη 穿
桃 花t`噸XUη214
菊 花t岳y211XUり211
牡 丹m噸t入 穿
攻 魂meillkui匿
海 業Xε 妻量t`αη5
美 人 蕉mei5!1さ55t6b214
蘭 花1噸xuη14
花 辮xuη 袈Pλ31
花 心 □XU〃2116ie211mei33
cf.心□6ie211mei55中 心 .
花 骨 頭XUα 瑠
ku2菱tou菱
芦 葦1u駆vei55
婆 婆 丁P`θ 蕩P`魂tiη214
ηε31
涙i黎t話i2㌶li22
万 年 青 ・・ll4)丘iA,5tぎiη、、、
苦 菜 □k`u顯
ts`ε§邑03
区 区 芽t§`y鱗
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
t忌`y2髪iα55
(九)農 業 榮 動
上 披 □ 寧αq31P`θ2髪e5
牧 工 寧ou2義ku1〕214
耕 地t白iη21ti31
鋤 地t争`ulti31
抜 草P瑠tsb55
聞 苗t6i五3imi。55
浸 種t∈ …i631t孚Uη55
種 麦 □t$UηllmeillO3
(15)麦 差
meillt寧η31
畦 話i55
瀧1yη55
秋上t6`iu謝§αηll(一般不
区別)
割麦(抜 麦)
打麦
掘白薯(創 地瓜)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
年 成 丘i噸ts`0η55
割 麦 □kη 鱗
mei鵡03
打 麦 □tη 茎lmeillO3
馴 地 瓜P`055
ti器ku〃2愚4
拾 糞 §瑠fδ3、
糞 坑f631k`o月214
温 糞 η01ユ2杢珪fさ31
横 糞tsλ 雛f631
送 糞su葛31f瑠
糞 □f磯93
場t寧`α1」55
(14)VA31の誤 りか.
(15)「葦」は単字音で はt§`が5.アス ピレー シ ョンの記録漏れか.
(132)
打場
揚場
抗旱
澆水
舅力
軍干
工分
換工
生産隊
会計
支書
管理区
高級社
人民公社
包工
定産
自留地
飼料地
軍産
総産
口糎
分配
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
打 場t噌t§`α η55
揚 場iG鵡t$`α 可55
抗 旱k`α 勾31XA套}
澆 水t話ig211§ui55
劣 力b箋lIi31
軍=Ftη2器kλ214
=〔分kuη2話f6214
換 工XUA31kUq2㌶
生 産 隊 §o堤lt$`A55tui31
会 計k`uε31t6i31
支 書ts奪 鵬 §U214
管 区k砿55t§`y214
高 級 社kg2i藍t自壇5021
人 民 公 社1611mi655
kuη2毒抽 ・3、
包 工pa2ilkuη214
定 産tiη31t寧`入55
自 留 地tsi311iu55ti31
飼 料 地si311b31ti31
軍 産tA211ts`入55
総 産tSUo麗t§`λ55
口 狼k`eU舞1iα η55
分 配fδ214P`ei31;
f62髪P`ei31
飼 料si311b31
農 具nullt自y31
鋤t寧`U55
鎌li入55
銑 忌i入214
(16)
鋸ξt§y入214
紹P汐3、
鋤 刀t§ 識to214
筐 筐kuα η214
糞 筐 糞筐f63、k`uαη2、4;
fξ≡31k`uα1〕2き含
柾子 柾□kα η器e3(雨 箇人拾)
扁担 担□t磯03(一 箇人拾)
筐托子 架□t6iη§io3
欄子(園 子)園 □yλ55θ3(細
質.家 里秤根食用);
筐□k`uαη2§fo33(粗質)
緑 石毒 石景石毒1y§ きt$u3
風 車 風:車feo2話t寧`0214
掘 井 打 井tα 壽t6iη55
打 水 打 水tα 跡ui55
水 車 水 車 典55t§`0214
韓 轄 轄 韓IU蓉 §IU、
柳 罐 罐kuλ3、
井 縄 井 縄t§i可 蕩seη5壽;
t§i132量珪§01〕5暮
〔水 筒 答 鋤14(鉄,皮,木 頭)〕
磨 磨mo31
磨 盤 磨 盤mo31p`A55
磨 眼 見 磨 眼mo31iλ55
鍛 磨 □ 磨ts`λ55mo31
磯 台 礁 台hi入31t`ε55
磯 房 罎 棚 丘i蓋31P`9η55
磯 杯 見 砥i管心 丘iλ31kUA舞1岳i6211
布 袋 布 袋p鴫tε3き
飾 羅 節 □ §ε2§lo33
麻 袋 麻 袋mη 蕩tε31
升 升sθ η214
斗 斗teU55
水 利 化 水 利 化 §uilllillXUが§
(16)t6ye2Mの誤 りカ㍉
(133)
机械化
施拉机
牧割机
副業
養猪
養牛
織布
紡綾
〔
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
布店
成衣鋪
雑貨店
飯館
醤園
(17)
机 械 化t6i211ξ至931XU〃31
施 拉 机t`Ue2111η211t6i214
牧 割 机 §ou211k〃211t6i214
冨咀業fv31io31
畦畏猪vei31t§U214
隈 牛vei31iu55
織 布t寧 鑑pu3、
紡 縫fα η薯 自iλ3ユ
嘩謬諭叢野
(十)商 業 交 通
商 店Sαq2杢lti入31
買 責mε 箋lmε3轟
櫃 台kui3、t`ε55
算 盤SUA31P`入55
顧 客ku31k`θ214
貝蒙銭t与U入31t§`iλ55
賠 本P`eillP655;
P`ei器pei55
布 店pu31tiλ3、
成 衣 鋪t§`oηlli211P`u31
(老);
縫 籾 社f∈)η551∈塁と §031
(現在)
雑 貨 鋪tSA量lxu∂31p`u31;
小 鋪6iっllP`u31(私入 経
螢 的)
館 □ku瑠e5(旧 時);
飯 店f入31ti五31(現 在)
醤 園t5iα 端y五55
理髪館
旅館
操堂
償銭
便宜
銭
元(塊)
角(毛)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
自行車
摩托車
大車
馬車
膠輪車
三輪車
套:車
走呈車
理 髪 鋪1i55f〃2羨P`u31
旅 館1yllkuλ55
操 堂ts∂ 要t`q靱55
債 銭t6io轟t自i入5§
便 宜P`i罐i51
銭t岳`iA55
元yλ55(口 語 里 用`塊,)
毛mつ55
分f6214
算 帳SUA器t串 αつ3§
欠 帳ts`iA毅tsα η31
称ts`0η31
膀 称Pα η31t§`oη31
過 硝kUo31Pα 苅31
路 費1u31fei31
行 李 自i媛1i59
現 金 自i入31t饒214
出 租t寧`U211tSU214
坐 車tSUO31t§`0214
汽 車:t忌`i31t§`e214
火 車XUO55t寧`02、4
車 条貸t§`e2…含 話iαη2i4
自 行 車tsi316iη55t§`θ214
摩 托 車me55t`U∂2髪
t寧`0214
大 車tη31ts`e214
馬 車mO55ts`e躍
膠 輪 車t5iD2杢11uδ55t§`0214
三 輪 車s入2111u655t§`0214
套 車t`り31t寧`0214;
t`031ts`02誌
趨:車kA55t§`e2、4
(17)siε31の誤 りか.
(134)
装 車 装 車t§ULG[η2話t§`e214
卸 車 卸 車5iθ31t§`0214
車 軸 車 軸t§`02義lt§U55
車 輪 見 車 輪 □t串`e2111u6茎lo22
人 力 車:入 力 車1e塁11i31t§`e214
車 架 子 車 架 □t$`a2杢lt6i嬬e3
船 船ts`Uλ5
帆 船 帆 船f入2毒t§`uλ55
輪 船 輪 船1uelts`UAIl
船 頭 船 頭t§`UAIIt`OU55
船 身 船 身t§`u鵡 跡6鵬
錨 錨mつ55
跳 板 跳 板t`io31p煮55
漿 漿t6iα η214
船 鎗 船 胎t§`U入55ts`αη214
騎 馬 騎 馬t6`illm〃55
馬 鞭 子 馬 鞭 □n1"55pi入211033
馬 噛 子 馬 噛 □mη 茎lt6y謂e22
肚 帯 肚 帯tulitε31
纏 縄 □ 縄kλ3王soη55
馬 鞍 馬 鞍 □m嬬 η入概033
交 通 交 通t6io竪t`Uη214
桟 房 桟 房t§ 嬬fα η51
信 信 岳ie31
郵 票 郵 票iu55P`b31
担…号 措…一号kuη 酷xo3§
電 報 電 幸艮tiλ酷Pつ3き
郵 差 郵 差iu55t孚`ε214
電 話 電 話ti蓋31XUη31
寄 信 寄 信t6i316iさ31
打 電 話 打 電 話t卸55ti磯XUη31
才白電 幸艮 手白電 幸艮P`ei2射ti入塁乏Po31
郵 包 郵 包iu55po214
電 話 机 電 話 机ti五31XU"31t白i214
報紙 報紙Pり31t§聯
廣播台 廣播靖kuαq55Pe2話
t§λ31
留声机(話 匡子)留 声机1iu55
§01〕2杢珪t白i214;
洋戯iα η1篇i31(古老 的
説法)
牧音机 牧音机seU鵬iε2杢lt岳i214
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
黒板
板擦見
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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(十一)文 化 教 育
学 校6ya舞1話io31
教 室t6io31S1214;
t岳i=)31S;2…ま
講 台tきiα 艦t`ε55
礼 堂1壇t`α 母55
課 東k`Uo31t§uθ214;
k`Uo31t§Ue2甜
黒 板xei2杢1函55
黒 板 擦 □xei211P五55
ts`2フ2塾全022
粉 筆fξ …55pei214
上 課 §αη3、k`Uo3正
下 課6iη31k`uθ31
放 学fα η31§ye55
放 假fα1]31t6i2ア55
開 学k`ε 甥6yo55
邊…至旺ts`遷垣t931
早 退tSollt`ui31
敏 席t話`ya2最si55
畷 課k`uα 幟k`Uo3、
点 名tiA匿miη55
看 書k`A31§U214
讃 書tu55SUL214
窟 字 爲 字6io覆tSi31
招 生 招 生tsO鵬 §e恥4
考 試 考 試k`っ55軸1
報 考 報 考Pつ31k`055
録 取 録 取IU31t岳`y55
畢 業 畢 業pi21io31
文 葱 文 態v61P`iη55
開 除 開 除k`ε11ts`u55
硯 台 硯 台i鴛t`ε51
墨 墨nlei3、
毛 筆 毛 筆mつ55pei214
鋼 筆(水 筆)鋼 筆kα η2話pei214
墨 水 墨 水mei31§ui55
墨 汁 墨 汁meilt§ 工214
筆 桿 筆 桿pei21kA55
筆 尖 筆 尖pei2藍t話iA214
鉛 筆 鉛 筆t§`iA2封pei2髪
石 板 石 板 §鵜P入55;
輿55PA55
筆 記 本 見 筆 記 本pi2杢lt≦i3・P655;
筆 記 本 □pi聖t6i31
pe貌 θ5
双 立 入 児(そ)双 立 人 §uα0糊
1i311δ55
宝 蓋 児(肖)宝 蓋P峨kε31;
家 頭t5i残lt`a魂
絞 糸糸肇(糸)絞 糸糸t自b55si2ム1;
絞 糸糸琴夢t§iつ55si2最
P`(1η55;
舌L糸1uλ 酷Si2最
提 手 肇(わ 提 手t`i麗 §eU55;
提 手 労t`i5拶 ∂u舞
P`α055、
点 見(・)点tiε55
三点水
偏ii参
作文
算術
文盲
掃盲
漿糊
膠水
橡皮
夜校
課外活動
体操
游泳
打球
遊戯
高驕
百米
畢:重
抜河
跳箱
競走
跳高
跳遠
軍柱
双柱
下棋
象棋
棋盤
猜謎語
三 点 水SA211tiε1於ui55
偏 肇P`iA211P`αη55
作 文tSUe2髪vδ55
算 術SUA、 、 §u,,
文 盲V61暮mα η55
掃 盲S瑠mα η55
米強[]t`6i(1:⊃書轟03
膠 水t≦i。2差魯ui55
橡 皮 §iGη31P`i55
夜 校io316b31
課 外 活 動k`Uo3、vε31
XUO壽衰tuη3轟
体 操t`i55tsb214
游 泳iu麗iuη55
打 球tη 茎lt6`iu55
遊 戯iu薯 賢i31
高 踏b211t蓉`iっ211
百 米pei甥mi55
畢 重t忌y55t寧Uη31
抜 河P嬬XUo55
舞兆架衝t`i〔)31忌iαη214
競 走t6iηlits∂U55
昆兆高t`iっ31kっ214
跳 遠t`b3、yλ55
軍 柾tA2醤kα η31
双 柾suα η2話kqη31
下 棋 白iη3、t6`i55
象 棋 ∈…iα1〕31t§`i55
棋 盤t蓉`illP`A55
猜 謎 語ts`ε211milly55;
□ 謎Pη 鑑1nei3、(也 説
`[]箇謎')
cf.[コpzア214説,講
□ 膳 話P"2115iη2差lxu"ll
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□□tp214k`ε31(猜謎的
時候,給 一点暗示)
ex.晧□ □?sv2?1tか2話k`ε31
鄭方面的謎?(猜 不出
謎的時候,用 這種説 法
要求暗示)
吃□謎ts`12ittp2}lmeil}
吃的方面的謎.(出 謎的
人這様 回答給一点暗示)
打麻將 打麻將t嬬m噸t§iα η3・;
打牌t噌P`ε55
放風箏 放風箏falj31feD2みtt§eη211
捉迷藏 捉迷藏t§uO饗m壌
ts`aηs5;
藏摸顔色ts`αη轟m∂3、
iA茎珪§ei2愚ま;
〔過家家 過 家家ku∂31t≦iα211tsi〃2話〕
(18)
要 龍 灯 玩 龍 灯V鵡llyη55tUlj2M
演 戯 唱 戯tsanlsi31
京 劇 京 劇tsiη211tgy31;
京 戯t6iη21≦i31
耀IUe5s
鼓 鼓ku55
胡 琴 胡 琴XU塗lts`iη55
(19)
口 琴 口 琴k=`eU茎至t5…`i1〕5吾
青 衣 青 衣t6`iη鷹i214
大 花 瞼 大 花 瞼tp31xuv2壱lliA55
小 生 小 生 ≦io叢soη鵬;
ノサ らら 　　　SIO
21se1〕55
前 台 前 台ts`iA駆t`ε55
后台
変戯法
演員
樂隊
跳舞i
唱歌
看電影
聴相声
?
?
?
?
木偶戯
大方
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
后 台XeU31t`ε55・
変 戯 法piλ316ilifη211
演 員i瑠y入55
樂 隊:ye3itui31;r
yo31tui茎1
蹉兆舞t`iつ31Y55
唱 歌ts`Gη31kuo214
看 電 影k`A31tiλllio55
聴 木目声t`iη2る金白iα1〕§愚
§oη2毒4
聯 敏li五55XUA214
春 遊t寧`U62最iu55;
行 野 鋤 器io55
撮{鬼{編ts`ue2鎚kuL211ei55
(十二)性 質 状 態
大 方t"31fα η2、4;
t2フ31fαη2話
ノJ＼氣6i=)舞t5…`i31
老 實1瑠 §;55
皮P`i55;
調 皮t`iっllp`i55(文雅)
忠 厚t§uη 概XOU31
糊 塗xU覆tu5暮
巧t6`iσ55
滑xuη55
勇 敢iuO麗k五55
活 溌XUe55P`0214
安 静 ηA211t6iη31
虚 心 善y211§i6214
(18)tg勾現 の 誤 りか.
(19)t6`i65壽の 誤 りカ、
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驕傲 驕傲t§iっ2
馬 虎 馬 虎m越
瞼皮厚 瞼皮厚
害 董 害董xε31
痛快 痛快t`uη
精 精t5iη214
筆 筆pe3、
漂亮 漂亮P`ioi
丑 丑ts`eU55
乾 灘 乾 ～孚k入21
饒 瞬tSGη2・4
苦予月艮 苦予且艮 §u2§i
難過 難過n腰
難受n禰
好 好Xつ55
壊 壊xuε3、
香 香s1αη214
噴香 噴香p`631
臭 臭ts`oU31
快 快:k`uε31
慢 慢mλ3・
冷 冷1eη55
cf.芯凍慌了
XUl
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
XU(
♪k冷 ラ」く涼piη21
熱 熱 ユ03、
濠 湯 翻 衰熱fη
甜 舌甘t`i入55
蜜 甜 甘 甜kλ2杢
酸 酸SU五214
苦 苦k`u55
辣 辣1か3、
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
早tsつ55
晩vA55
通 紅t`Uη2契XU1〕55
(20)藏
青tsaη31tgiη214;
(20)
tsα1〕31t5i!〕2話
灰xui214
無 白 §a2bfpei55
黒xei2、4
淺:黄t6`i鴎量XUα1〕55
熱 閑le9}no35
要 緊b31tsie55
堅 固tsiA2}lku31
麻 煩m噸f嬬
冷 清loη 聾t6`ig鵬;
Ien2t6`iD299
満 意mAをi31
禾U害li§lXε3き
結 實t6ie概 §麗
涼 快liα 職k`uε3!
薪 新t§ 入31gi62i4;
t寧A31siE219
i日tsiu3i
震iα055;
凄 餐iarp8?iα055
蒸t`0η55
脹t§ αη3、
　 に
遅YAs5
cf.老共遠(鉄 音標)根 遠.
大共遠遠(敏 音標)根 遠.
近tgi63i
一箇様(敏 音 標)
第一
三成見
十五
二十
好几箇
許多
多少
聡}
根少
一点鬼
(十三)数:量,方 位
第 一一`ti31i214;
ti31i211(普通 話?)
三 成SA211t§`eη55
+五$魏V55
二 十lo31寧:55
好 几 箇Xollt5i55kuθ31
挺 多t`iη55tuO214
芯 多t`ui211tuO214(`芯,比
`挺'程度 大)
多 少tu∂2碍つ55
十□箇 輿髪1η匿ku93乙
挺i少t`i工 〕器 §=)55
芯 少t`ui謝Sつ55
一
,点i2る窒tiε55
把(一把刀)
支(一 支筆)
封(一封信)
本(一 本書)
面(一面鏡子)
件(一件衣服)
条(一 条樟子)
cf.一箇神ロ
ー箇帽ロ
ー双轄
一副手套
床(一 床被)
箇(一 箇人)
只(一 只手)
根(一根頭髪)
輌(一 輌車)
把P"55
支tsi214
封foη2、4
本P655
箇kUo3、
件t6i五31
条t`iっ55
(又)
床ts`uα η55
箇kUe3、
只t§ 動4
根k6214
輌1iα η31
(20)t6`ioの誤 りカ、.
(21)k為5の 誤 りカ㍉
(22)p`i214の誤 りカ、
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座(一 座 車)座tSUO31
行(一 行 樹)行Xα η55
架(一 架 机 器)箇kuθ31;
部pu3、
裸(一 裸 樹)裸k`Uo3、
粒(一 粒 米)ex.一 箇 米 粒i鯛
kUe31milli31;
一 箇 麦 粒 顎
kUo31melli31
張(一 張 東 子)張tsα η214
領(一 領 席 子)領liη55
(21)桿(
一 桿 槍)桿kα っ・5
道(一 道 河)根kδ214
位(一 位 客 人)位vei3・
封(一 封 夫 婦)封tui31
口(一 口 猪)箇kUo3、
頭(一 頭 牛)箇kUo31
～22)匹( 一 匹 馬)匹p`155
眼(一 目艮井)1眼i五55
口(一 口水)口k`ou55
間(一 間 屋 子)間t畝2・4
層(一 層 皮)層ts`eη55
刀(一 刀 紙)刀tっ214
陣(一 陣 雨)陣t§631
場(一 場 戯)場t§`α1〕55
回(走 一 回)回xui55
屯頁(罵 一 屯頁)屯 頁tUL631
趙(去 一 趙)趙t`α η31
次(用 一 次)回xui55
下(打 一 下)□ □ □ §eη31XU"21
022打 一 ～(打 一
下):打 了 弥 三 ～
了
cf.一～狼食(一一盆子粗食)
一会兇(坐一会児)
?
?
?
?
?
?
?
?
里邊見
外邊
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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cf.那嗜雲
一 雲 雲i2Sl
sv2Sf§n2杢S
上 頭sα ηlit`ou59
下 頭 勇i嬬t`OU5§
直 上t§131$α131
当 中 間 □tα η驚tSUη2"
t≦iλ2轟§03
里 邊1i薯piεz14
外 邊vε31piε214;
ヨユ 　　　るvε
55P1ε3
左 邊tSUo§lpiε 鵯
右 邊iu31piε214;
　 コ　　　
Iu31P1ε55
弓夢邊P`α1〕5piε21
前 頭ts`i噸t`ou5
后 頭Xoult`θU5
爾 邊liα ηs5piε2、4
束 邊tUi)211piε214
西 頭 きi蟹t`OU5薯
往 北vα01pei214
朝 南t§`瑠nAs5
北 屋pei211V21S
東 屋tuηlY暢
以 前 壇ts`iA55;
先 雲6i入 瑠 §η鵬
nv塁1tSA31sp2壱1
那 箇 時 候.
以 外 壇Vε31
以 内 竣nei3、
以 東i55tuη214
路 東IU31tuη214;
1u31tu1〕2話
附 近fv塁1tgie3t
前 后ts`i噸XeU3、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
左 右tSUOliu31
漏 地m遵ti31
方 向fα η2蝉iαη31
罪 近k`031tsiδ31
朝 天t§b55t`iλ214
沿 邊iε55piε214
背 后pei31Xou31
□ 丘iε55
没□Ipt6io3(敏声調)没 有:他 吃
住一住
□果多kUo2量XUe額
真箇□
(十 四)雑
語 氣 詞:在 那 □(t鴫
n〃31丘iε55)(肯定)在 那 見
飯 了 ～?
cf.没有m皿5iu55:～ 人
(m田5iulllei55)
t§U31i214t§U31停一 .過
一 会 見 .
遜 約.合 魑(劉)
(<車L霧?)
t磯2話kuO揚05;
tSo1〕2討kUe塁乏θ54(劉)
目艮目艮iε2至匿iε5壽/J＼窟擁≡(劉)
呼得xu彊tei211形容火燃焼的様子.
ex.火～地着.人 病危喘『
微弱的様子.
乍悠(敏 音標)或`踏 悠'?小 脚女
人走路的様子.
践 悠t5Uε211iu5身子揺晃的様子.
誇口巴k`u汐2誌P〃21誇奨
春見xη241〃
没事mu55§ 瑠 没事,没 問題
相大来 岳iα勾21t鴫1ε3§根 大了.
□好kA24xol根 好,
□ ηe55嘆詞
□ 勾〃3・嘆詞
了□1iっ茎lp∂55了不起.
□XUA55嘆 詞(;男)(嘆詞)
□Xっ55嘆 詞(女)(嘆 詞)
□ □k`u24t§`汐22象声詞.熱 菜的声
音.踏 泥淳 的声音.
抜尖□pollt6iε211∂23抜尖兇(?)
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(附)灌 川 方言 雑記
1981年5月11日,蒲松齢の故地(当 時博山市溝川区洪山公社蒲家大隊)を 訪
れた際にほんの僅かながら,この地の方言の一端を垣間見ることができた.こ
の時点までに我々は既に博山城関方言(以 下博城方言 と呼ぶ)の音韻体系を把
握 していたので,主 たる目的は内部差異のチェックとい うことにあった.以 下
に,断片的なが らその折の記録を示 し,参考に供することにしたい.発 音者は
蒲章俊氏,当 時36才.蒲松齢の十一世孫で1966年に高中を卒業 している.
声調は単字音のレベルでは,陰 平214,陽平及び上声(全 濁上声を除 く)55,
去声(及 び全濁上声)31で博城方言 と同様である.入声の野声化の情況につい
ては,時 間の制約が有 り網羅的に調査した訳ではないが,以下の例から大凡の
傾向が知 られる.
{1蘇 鵬讐1瀦;:
一七ll:査　 　 　 　
全濁入一→ 陽平(=上 声)十,傑,賊,食,雑,石,簿(pの,舌,直,
局,掘(t6yo),實,俗(6y),佛(fv)
今又音 の問題 を考慮 に入れ なけれ ば,こ れ らの例 は博 城方言 の場合 と微細 な点
に至 るまで殆 ん ど一致 してお り,例 外 となるのは`簿'の一例のみである.
ここで,日 母 について付 け加 える と,博 城方言 において`日二'と`熱'が同音
であるか否 かにつ いて,二 入 のイ ンフォーマ ン トの間に差 異が見 られた ことは
既 に触れ た.溝 川方 言においては,程 老師の発音 と同様に`見,耳,惹',`日,
二,熱'が それぞれle(上 声),や(去 声)で あ った.具 体的な音声は,や は
り博 城方 言の場合同様,い ずれ も1が 長 く持 続 され,閉 鎖が解 かれ る際に短 く
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て曖味な母音が付随 する とい うものである.
蟹摂二等 牙喉音声 母下 の韻 母は,例 えば`街't6iε214のよ うに発音 され,`接'
t6io214等とは区:別されてい る.
この他,足(新tsu;旧t§y)プ 從(新ts`uη;旧t自`yη),俗(甜のみ)等
の通摂 三等 字に見 られる又音 の存 在,mu,nuの 音節 において,韻 母 の鼻 母音
化 する(例:牧mの 点等 の諸特徴 はいずれ も博城方言 と共通 してい る.
二音節 の連読変調 につ いては,例 が余 りに少ないので信頼性が 乏 しいが,大
凡 の傾 向を知 るこ とは可能 であろ う.
平
214
平214
上55
(陽平) (上)
2認+214
東 方,高 中,
促灯
55十214
柳 齋,流 頭,展 室,
手 脚
?
?
??
?
?
??
?
去
31
糊+55
脊 梁,敷 迎,
花 園,東 房,
生 産
2鑓+31
商 店,接 到,
畢 業,瓠 地
器+55
洗 瞼,洪 水,
有 水,了 解,
有 好,楊 柳,
舞+55
老 年,老 人,
有 人,洗 頭
洗手,起 礁,平常
駿+31
馬 烈,水 庫
去31
31十214
故 居,立 春
31十55
事 實,i封聯,
列 寧
31十31
看 戯
上掲の表には入れなかったが,平+平 の組合わせのうちで,清入声由来のも
のが第一音節にあるとき,これ と異なる変調調値を採ることがある.例が少な
い上に,そ のうちの多 くが地名
であるので省いた訳だが,こ の
平+平 の欄を試みに本来清平声
のものと清入声由来のものとに
分けて地名の例を含めて示せば
右の如 くになる.「清入+清 入」
の組合わせの例は手元の記録の
平
214
??
?
?
??
?
?
平214
(清平) (清入)
2誇+214
東 方,高 中
(促灯)←
2§全+2量(214
33)
涌 博,濡 川
2射+2盤
博山 博興
?
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中に見えないので?と しておいた.こ のうち 「清入+平 」及び 「平+清 入」の
変調調値は実のところ,それぞれ 「清入+軽 声」,「平+軽 声」 と同一である.
或いは前二者の例 として挙げたものを全て後二者に帰属せ しめるとい った処理
の仕方 もあろうかと思われる.こ の問題は博城方言にも存在する.
次に第二音節が軽声の場合を示す.
?
?
平
(清平) (清入)
2§窒+ 3
杯 □ 〔e〕
参 〔t§`的差 〔t$`f〕
2置+22
賂 〔ku∂〕 哺
上
陽平 上
箋夏+5 雛+5
去
§尋+3
この場合 には平 声の清平 由来 の もの と清入 声由来の ものが,ま た上声では陽平
(濁平 と言 い換 えて もよい)由 来 の もの と上声 由来 のものが明瞭に分 かれて,
独 自の調値 を採 る.既 に述べた よ うに,「 清入+平 」 と 「清入+軽 」,「平+清
入 」 と 「平+軽 」が 中和 した状態で同一調値を採 ってい るとすべ きなのか,或
いはいずれ も第二音 節が軽 声 と見なすべ ぎなのか,現 段階では深 く検 討 してい
ない.な お,211+21毒,2杢1+22;2き1+2杢1(～211),211+3の調値に関 し,説 明を加
えておかね ばなるまい.音 韻論 的特徴 を重 視すれば,214は11とし,2毒1+麗を
11+11とした方 が分析 を進 め る上 で都合が良い(山 下1985参 照).Variantと
して第一音節 の末尾 が,低 さを持続 しきれずに微かなが ら上 昇す るものがある.
このよ うな傾 向は博 城方言 では特 に劉 の発音 に見 られ た.
最後 に この折 に知 り得 た,語 彙 及び文法 事項 を記 して参考に供 する ことにす
る.
　U寧 丘io31丘iη55
見子la舞ts蠣
cf.馬列(主 義)mりlllio31
酉己　UP`ε澱lie31
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在tε8・
娘niqη55
[=][コ丘i27茎9fiiz355妨妨
俺 ηA,,我
□ ηei55弥
□□ ≦U24XU5看
択地t§ 〃2義lti31包∬地
庵nA214吃
培□□
欄1A55
□o里:学 校～
一把□花
封□不tuilD3Pつ22
把那見走 從邸見走?
叫像弄壊了 被 像弄壊了.
没有1P侃55iu饗
cf.ノJ＼[コ[コ
t忌`iαη55k`η31t`A211壁樹.
=廊(新ts`i214;旧si214)所.茅 房.
醇o§iっo(鉄 声 調)
i211P噸θ5xu〃214一 把 花 .
封 驕?
c£「没」=「 母」(同音)
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